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El presente informe de investigación tiene como objetivo general determinar el 
impacto de la Prueba Ser Bachiller en los estudiantes del tercer nivel de secundaria 
de Distritos Educativos del Ciclo Sierra – Coordinación Zonal 5 de Educación, periodo 
lectivo 2017 – 2018. Su diseño es del tipo fenomenológico dado a que se enfoca en 
la esencia de la experiencia compartida y se fundamenta en el enfoque de la 
fenomenología hermenéutica. En dicho sentido, con la finalidad de cumplir los 
objetivos se empleó un tipo de investigación básica, cuyo enfoque de investigación 
es mixta, aplicada a 337 estudiantes del tercer nivel de secundaria evaluados en los 
Distritos Educativos del Ciclo Sierra – Coordinación Zonal 5 de Educación, periodo 
lectivo 2017 – 2018. 
Entre los resultados más significativos podemos destacar que el Promedio de la Nota 
obtenida para la Postulación a la Educación Superior por los estudiantes evaluados, 
fue de 745 ubicando a dichos sustentantes en el Nivel Elemental de los saberes 
disciplinares. De las conclusiones podemos destacar que la Prueba Ser Bachiller 
influyó de manera significativa en los estudiantes del tercer nivel de secundaria de 
Distritos Educativos del Ciclo Sierra – Coordinación Zonal 5 de Educación, periodo 
lectivo 2017 – 2018. 
 















The general objective of this research report is to determine the impact of the Being a 
Bachelor Test on students of the Third year of High School of Educational Districts of 
the Sierra Cycle - Zonal Coordination 5 of Education, school period 2017 - 2018. Its 
design is of the phenomenological type given that it focuses on the essence of shared 
experience and is based on the hermeneutical phenomenology approach. In this 
sense, in order to meet the objectives, a type of basic research was used, whose 
research approach is mixed, applied to 337 students of the third year of high school 
evaluated in the Educational Districts of the Sierra Cycle - Zonal Coordination 5 of 
Education, school period 2017 - 2018. 
Among the most significant results we can highlight that the Average of the Grade 
obtained for the Application to Higher Education by the evaluated students was 745, 
placing said supporters in the Elementary Level of disciplinary knowledge. From the 
conclusions we can highlight that the Test Being Bachelor has significantly influence 
the students of the Third year of Baccalaureate of Educational Districts of the Sierra 
Cycle - Zonal Coordination 5 of Education, school period 2017 - 2018. 
 




Considerando que, el Ministerio de Educación de Ecuador – MINEDUC, es la 
Organismo Público rector del Sistema Educativo Nacional y gestor de hacer cumplir 
las políticas establecidas en el Marco Legal Educativo del país, adicionalmente su 
misión es: 
Asegurar el acceso y la calidad de la educación básica y secundaria para los 
residentes del territorio nacional a través de la educación integral, holística e 
integradora de niños, niñas, jóvenes y adultos, teniendo en cuenta la 
interculturalidad, multinacionalidad, lengua de origen y género, obligaciones 
de fortalecimiento social, el desarrollo económico y cultural, el ejercicio de la 
ciudadanía y la unidad en la diversidad de la sociedad ecuatoriana. Ministerio 
de Educación del Ecuador (2021) 
Además, el MINEDUC está comprometido a garantizar que los estudiantes de las 
instituciones públicas estén preparados para el ingreso a la educación superior y 
determinó que es necesario proponer estrategias con la finalidad de instruir a los 
estudiantes para la Prueba Ser Bachiller. 
La principal estrategia comenzó con un acuerdo de cooperación entre el 
Ministerio de Educación y la Escuela Politécnica Nacional en el año 2.018, con la 
finalidad de preparar a los estudiantes del periodo 2018-2 y mejorar sus 
calificaciones en la Prueba Ser Bachiller, usando la plataforma Moodle. 
Adicionalmente se capacitó a los docentes y se entregó recursos impresos como 
cuestionarios a los educandos antes de rendir el examen Ser Bachiller. 
A la actualidad no existe evidencia empírica de la eficacia de las estrategias 
implementadas por el Ministerio de Educación del Ecuador – MINEDUC. 
En cuanto a la situación problemática, debo señalar que, de acuerdo con datos 
emanados por el Ministerio de Educación del Ecuador, los resultados obtenidos en 
las pruebas estandarizadas Ser Bachiller, ciclo costa 2017-2018, muestran un 
puntaje promedio global de 7.5 (686) puntos en el promedio para la postulación 
universitaria ENES para las instituciones educativas del país. Se observa una 
brecha importante entre instituciones fiscales 7.37 (670) y particulares 8.01 (747).  
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Esta diferencia es persistente en cada campo, observándose siempre menores 
resultados en las instituciones fiscales. Más específicamente, en matemáticas, las 
instituciones fiscales alcanzan 7.15 puntos, mientras que las particulares alcanzan 
en promedio 7.84, en lengua y literatura los promedios son 7.51 y 8.18, en ciencias 
7.34 y 7.92; y en estudios sociales 7.45 y 8.09, respectivamente.  
Estos contrastes en logros, evidentemente reflejan diferencias a nivel del 
porcentaje de estudiantes con puntajes insuficientes. Por ejemplo, en matemáticas 
el 38.8% de estudiantes fiscales reportan insuficiencia, mientras que en colegios 
particulares este indicador se reduce al 18.5%. Esta diferencia es más evidente en 
lengua y literatura, donde el 24.4% de estudiantes fiscales alcanzan puntajes 
insuficientes, en comparación del 10.4% de estudiantes de instituciones 
particulares. 
Los resultados de las pruebas estandarizadas Ser Bachiller ciclo costa periodo 
2017-2018, evidencian la ineficiencia de las estrategias, políticas o lineamientos 
aplicados a las instituciones educativas públicas del Ecuador. 
Con lo mencionado anteriormente, se puede señalar como problemática general 
a la siguiente interrogante: ¿Cuál fue el Impacto de la Prueba Ser Bachiller en los 
estudiantes del tercer año de Bachillerato de Distritos Educativos del Ciclo Sierra – 
Coordinación Zonal 5 de Educación, en el periodo lectivo 2017 – 2018?, además 
se cómo problemas específicos se menciona: (a) ¿De qué manera la Prueba Ser 
Bachiller influye en las estudiantes del tercer nivel de secundaria de género 
femenino, de los Distritos Educativos del Ciclo Sierra – Coordinación Zonal 5 de 
Educación, periodo lectivo 2017 – 2018?; (b) ¿De qué manera la Prueba Ser 
Bachiller influye en los estudiantes del tercer nivel de secundaria de género 
masculino, de los Distritos Educativos del Ciclo Sierra – Coordinación Zonal 5 de 
Educación, periodo lectivo 2017 – 2018?; (c) ¿De qué manera la Prueba Ser 
Bachiller influye en los estudiantes del tercer nivel de secundaria del sector rural, 
de los Distritos Educativos del Ciclo Sierra – Coordinación Zonal 5 de Educación, 
periodo lectivo 2017 – 2018?, y; (d) ¿De qué manera la Prueba Ser Bachiller influye 
en los estudiantes del tercer nivel de secundaria del sector urbano, de los Distritos 
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Educativos del Ciclo Sierra – Coordinación Zonal 5 de Educación, periodo lectivo 
2017 – 2018? 
En base a lo antes mencionado, realizar el presente informe de investigación de 
alto nivel es importante para dar a conocer a los Gestores de la Calidad Educativa 
del Ecuador la eficacia de las políticas y lineamientos establecidos con la finalidad 
de alcanzar la mejora continua. 
Además, es factible dado a que cuenta con el soporte de las autoridades del 
Ministerio del Ecuador con representación en el Distrito Educativo 09D21 de la 
Coordinación Zonal 5, asimismo de los recursos necesarios, que permitirán plantear 
objetivos que vayan a beneficio de los miembros de la colectividad educativa. 
Los principales beneficiarios son los educandos del tercer año de bachillerato, 
ya que este trabajo de investigación será útil en el proceso de retroalimentación al 
proceso educativo, adicionalmente facilitará la toma de decisiones de los Gestores 
educativos en cuanto a políticas educativas aplicadas al ingreso a la universidad. 
En cuanto al impacto de esta investigación científica estará estrictamente 
relacionada con los estudiantes del tercer nivel de secundaria que son parte de 
Nivelación de Carrera a través del SNNA y que proceden de colegios de todo el 
país. 
No obstante, es importante mencionar que la utilidad teórica de esta tesis está 
basada en la compilación de información proveniente de fuentes secundarias, 
mismas que tendrán validez científica con la finalidad de estructurar el marco 
teórico. 
A la vez, el objetivo general planteado es: Determinar el impacto de la Prueba 
Ser Bachiller en los estudiantes del tercer año de Bachillerato de Distritos 
Educativos del Ciclo Sierra – Coordinación Zonal 5 de Educación, periodo lectivo 
2017 – 2018. Al mismo tiempo, se ha formulado cuatro objetivos específicos: (1) 
determinar el impacto de la Prueba Ser Bachiller en las estudiantes del tercer nivel 
de secundaria de género femenino, de los Distritos Educativos del Ciclo Sierra – 
Coordinación Zonal 5 de Educación, periodo lectivo 2017 – 2018; (2) determinar el 
impacto de la Prueba Ser Bachiller en los estudiantes del tercer nivel de secundaria 
de género masculino, de los Distritos Educativos del Ciclo Sierra – Coordinación 
Zonal 5 de Educación, periodo lectivo 2017 – 2018; (3) determinar el impacto de la 
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Prueba Ser Bachiller en los estudiantes del tercer nivel de secundaria del sector 
rural, de los Distritos Educativos del Ciclo Sierra – Coordinación Zonal 5 de 
Educación, periodo lectivo 2017 – 2018, y; (4) determinar el impacto de la Prueba 
Ser Bachiller en los estudiantes del tercer nivel de secundaria del sector urbano, de 
los Distritos Educativos del Ciclo Sierra – Coordinación Zonal 5 de Educación, 
periodo lectivo 2017 – 2018. Asimismo, se ha considerado formular como hipótesis 
para la presente investigación: Hi:  La Prueba Ser Bachiller influyó de manera 
significativa en los estudiantes del tercer año de Bachillerato de Distritos Educativos 
del Ciclo Sierra – Coordinación Zonal 5 de Educación, periodo lectivo 2017 – 2018, 
y como hipótesis nula: H0:  La Prueba Ser Bachiller no influyó de manera 
significativa en los estudiantes del tercer año de Bachillerato de Distritos Educativos 
del Ciclo Sierra – Coordinación Zonal 5 de Educación, periodo lectivo 2017 – 2018. 
Se ha considerado hipótesis específicas: Hi1:  La Prueba Ser Bachiller influyó de 
manera significativa en las estudiantes del tercer nivel de secundaria de género 
femenino, de los Distritos Educativos del Ciclo Sierra – Coordinación Zonal 5 de 
Educación, periodo lectivo 2017 – 2018, H01:  La Prueba Ser Bachiller no influyó de 
manera significativa en las estudiantes del tercer nivel de secundaria de género 
femenino, de los Distritos Educativos del Ciclo Sierra – Coordinación Zonal 5 de 
Educación, periodo lectivo 2017 – 2018, Hi2:  La Prueba Ser Bachiller influyó de 
manera significativa en los estudiantes del tercer nivel de secundaria de género 
masculino, de los Distritos Educativos del Ciclo Sierra – Coordinación Zonal 5 de 
Educación, periodo lectivo 2017 – 2018, H02:  La Prueba Ser Bachiller no influyó de 
manera significativa en los estudiantes del tercer nivel de secundaria de género 
masculino, de los Distritos Educativos del Ciclo Sierra – Coordinación Zonal 5 de 
Educación, periodo lectivo 2017 – 2018, Hi3:  La Prueba Ser Bachiller influyó de 
manera significativa en los estudiantes del tercer nivel de secundaria del sector 
rural, de los Distritos Educativos del Ciclo Sierra – Coordinación Zonal 5 de 
Educación, periodo lectivo 2017 – 2018, H03:  La Prueba Ser Bachiller no influyó de 
manera significativa en los estudiantes del tercer nivel de secundaria del sector 
rural, de los Distritos Educativos del Ciclo Sierra – Coordinación Zonal 5 de 
Educación, periodo lectivo 2017 – 2018, Hi4:  La Prueba Ser Bachiller influyó de 
manera significativa en los estudiantes del tercer nivel de secundaria del sector 
urbano, de los Distritos Educativos del Ciclo Sierra – Coordinación Zonal 5 de 
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Educación, periodo lectivo 2017 – 2018, H04:  La Prueba Ser Bachiller no influyó de 
manera significativa en los estudiantes del tercer nivel de secundaria del sector 
urbano, de los Distritos Educativos del Ciclo Sierra – Coordinación Zonal 5 de 




II. MARCO TEÓRICO 
La revisión bibliográfica en el ámbito internacional permite contar como 
antecedentes de investigación a García, Galarza & Sepúlveda (2020) quienes en 
una de sus conclusiones mencionan que “la educación superior en América Latina 
se identifica por la divergencia social, misma que se manifiesta en las dificultades 
de la población más menospreciada y las minorías que son marginadas 
tradicionalmente, para ingresar a las universidades” (pág. 5). La situación antes 
mencionada y la disminución de cupos que ofrecen las universidades en casi todos 
los países de Latinoamérica han incitado que la utilización del sistema local de 
admisión no satisfaga absolutamente las necesidades de matrícula y además ha 
causado la expansión y el surgimiento de las universidades privadas. Cabe 
mencionar que los autores también mencionan que “para acompañar la gestión de 
estos procesos de admisión, se han desarrollado diferentes sistemas informáticos. 
Una de sus características básicas es que enfrentan las presiones cambiantes que 
requiere la dinámica de las políticas de ingresos”. (pág. 12) 
La autora Mainieri (2017), menciona que la diversidad social y cultural del 
mundo moderno y globalizado aporta opulencia en el desarrollo de la percepción y 
las innovaciones ineludibles para afrontar nuevos retos, conocimientos e 
innovaciones que se han integrado en la estructura y motivación del requerido 
"nuevo modelo universitario". Esto destaca el aprendizaje y el diálogo intercultural 
en el proceso de conocimiento nacional y desarrollo general. Resulta que estas 
condiciones conducen principalmente a una mejor representación de la estructura 
social en la educación superior, en lugar de oportunidades libres como se creía 
anteriormente, y esta situación aún existe en Argentina, que puede ser 
verdaderamente intercultural. El diálogo es constructivo para todos los aspectos de 
la sociedad. 
Castillo, Gamboa, & Hidalgo (2020) concluyen en que tanto los estudiantes 
como los docentes evaluaron que los conocimientos adquiridos en las escuelas 
secundarias no son suficientes para la educación superior, por dos razones 
principales: en las escuelas secundarias no se cubre todo el contenido curricular y 
el contenido curricular no se gestiona adecuadamente. 
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Además, los autores Berlanga & Juárez (2020), señalan que  el análisis y 
revisión del modelo de evaluación brinda la oportunidad de comprender las 
ventajas y desventajas del paradigma de evaluación, que se origina en diferentes 
etapas, incluida la evolución de la evaluación educativa. 
En el ámbito nacional, Zambrano, Bravo, Zambrano, & Bazurto (2020), 
mencionan que la calidad de la educación en muchas instituciones educativas 
depende de la tendencia de desarrollo del currículo, por lo que su estructura 
afectará directamente a las personas que han sido capacitadas, por lo que es 
interesante examinar el diseño curricular como factor concluyente de la educación 
secundaria ecuatoriana para comparar qué factores se redactan y cómo utilizarlo. 
Vincular con el entorno económico, social, o político de un país para lograr cambios 
importantes en el desarrollo educativo integral de los jóvenes, impulsando así las 
acciones del sector educativo (2020). 
Coincidentemente el autor Chávez (2018), menciona que las políticas 
educativas ejecutadas en Ecuador son ineficaces para alcanzar la calidad en la 
docencia y en el aprendizaje de los estudiantes, además, concluye que a pesar de 
que las políticas han sido eficientes en disminuir los índices de analfabetismo a 
nivel nacional, no se evidencian resultados en materia educativa como por ejemplo, 
la carencia de investigaciones enfocadas a la realidad del territorio y de las 
instituciones educativas. 
Adicionalmente, Reyes, Villafuerte, & Zambrano (2020) aluden que las 
estrategias educativas deben favorecer de la manera más oportuna a la demanda 
de conocimiento que existe en los rurales de Ecuador, dado a que la brecha 
tecnológica y educativa entre zona rural y urbana es amplia. 
Benítez & Franco (2020), en sus recomendaciones mencionan que se siga 
llevando el acompañamiento académico dado a que están alineados a la calidad 
educativa, siguiendo los estándares de calidad implementados por el Ministerio de 
Educación del Ecuador. 
Se debe resaltar en el contexto provincial que Alcívar (2019) menciona que en 
el año 2.013 el Gobierno del Ecuador implementó el examen de admisión a la 
educación superior que deberán rendir todos los estudiantes del 3er año de 
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bachillerato, para tales efectos se creó paralelamente el Instituto de Evaluación 
Educativa del Ecuador – INEVAL, quien es el ente encargado de aplicar la Prueba 
Ser Bachiller, además; en una de sus conclusiones señala que las instituciones 
educativas públicas no cuentan con los recursos suficientes para brindar las 
facilidades de preparación a los estudiantes. 
Es importante señalar que Flores (2019) concluye que mediante su 
investigación enfocada en los estudiantes y docentes pudo determinar que la 
prueba de acceso a la Educación Superior en el Ecuador, sí contiene contenidos 
impartidos en el bachillerato; no obstante, los métodos de enseñanza que los 
estudiantes reciben resultan deficientes, dificultando así su ingreso a la Educación 
Superior en la carrera de preferencia. 
Adicionalmente, González (2019), señala que la calidad de la educación es 
esencial para orientar los antecedentes de este nivel educativo de gran 
trascendencia para el desarrollo de un país, porque forma a los futuros 
profesionales del estado. 
Además, Mosquera (2018) concluye que en el Ecuador la implementación del 
Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, ha sometido a todos los estudiantes a 
una competencia desigual y discriminatoria por alcanzar cupos, en donde la 
mayoría de los evaluados que han accedido la universidad son los que han logrado 
nivelarse académicamente de forma independiente, utilizando sus propios recursos 
económicos a fin de inscribirse en cursos de nivelación y poder así llegar a un 
escalafón óptimo a la hora de obtener una puntuación en el examen del ENES. 
De la misma manera en el contexto local, Vélez (2018) determinó que la 
decisión de los estudiantes en seguir preparándose en la universidad, depende de 
una serie de factores socioeconómicos como la economía del hogar, y, académicos 
como el  nivel de aprendizaje alcanzado en el bachillerato, los mismos que son de 
relevante importancia a la hora de invertir en educación. 
Mercado (2019), señala que a pesar de existir diferentes políticas públicas (…) 
el acceso limitado a la educación superior no depende de la falta de interés de los 
estudiantes, sino que este, está en función de falta de recursos socioeconómicos, 
mismos que no les permite capacitarse para rendir la prueba Ser Bachiller. 
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Teoría que refuerza González (2018) estableció que, del total de estudiantes el 
38% de los estudiantes muestra escenarios de estrés dado a la excesiva carga de 
estudio, y una tolerancia negativa hacia la prueba Ser bachiller. 
Velasco (2019) concluyó en que las autoridades del Sistema de Educación 
Superior en su aspiración de regular el derecho de ingreso a la educación superior 
pública gratuita, han tergiversado su objetivo. Por ende, en lugar de establecer 
dicho tipo de regulación han determinado restricciones al mencionado derecho. 
El presente informe de investigación, se sustenta en sólidas bases teóricas que 
permiten construir la arquitectura del estudio. Primero se debe precisar que, como 
un comportamiento social común, la evaluación siempre ha existido, cualquier 
sujeto debe ser evaluado dentro de un cierto rango, por lo que debe incrementar el 
valor de lo que él o los demás están haciendo, y su reacción cambia su 
comportamiento. En otras palabras, existe implícitamente. Podemos hablar con 
eficacia de “la omnipresencia de la evaluación en la educación, así como en otros 
dominios distintos de actividad”. Barbier (1993, pág. 36) 
Teoría que la refuerza García Duarte (2017) cuando señala que:  
Desde la antigüedad, el comportamiento de evaluación ha existido en la 
historia de la humanidad en forma de exámenes. El registro más antiguo se 
remonta al 1200 a. C., y esta es la respuesta a la pregunta de la burocracia 
china que elige personas para servir a la casta en el poder. (2017, pág. 24)  
Además, la autora menciona que la evaluación tiene tendencias de índole social 
se encuentra estrechamente “vinculada al desarrollo de los procesos de 
enseñanza” (2017, pág. 178), misma que es “de carácter integral y recurre más a 
estrategias cualitativas para la retroalimentación de los procesos educativos” (pág. 
178). 
Monzó Arévalo (2006) concluye mencionando que “gracias a las competencias 
y a través de su estudio, desempeño y evaluación, puede tenerse un marco 
conceptual de estándares que, con propósitos de evaluación, operen a lo largo de 
los sectores de la educación y de la capacitación.” (pág. 113). 




La evaluación del potencial de aprendizaje es un sustituto o complemento 
de la medición de inteligencia tradicional, porque al ajustar las características 
de los objetos evaluados, pueden evaluar su propia capacidad de 
aprendizaje independientemente de su desempeño actual en tareas 
relacionadas. Y porque puede identificar sujetos con altas capacidades, 
independientemente de otras características, como el grado de dominio del 
lenguaje o las tareas, o el grado de compresión de las instrucciones. (Calero, 
1995/2004).  (pág. 22) 
La Evaluación Implícita es el origen en el cual se consolidan otros modos de 
expresión de la evaluación: Evaluación Instituida y Espontánea. 
La evaluación espontánea ocurre cuando las opiniones sobre una actividad o 
alguien se expresan naturalmente.  Esta forma de evaluación es muy frecuente, 
constituye una actividad habitual y se rige por criterios de juicio "valorativo" Barbier 
(1993, pág. 39) que implementa metodología, herramientas (exámenes, las 
calificaciones, test de aptitud) y técnicas con la finalidad de recopilar información e 
interpretarlos a fin de ser aplicados. Cabe mencionar que esta evaluación es de 
índole científica. 
Es interesante realzar el aporte que realiza Cardinet (1986) en su obra 
Évaluation scolaire et pratique / Evacuación Académica y práctica: 
Aborder le problème de l'evaluation, c'est necessairement toucher à tous les 
problèmes fondamentaux de la pédagogie. Plus on pénètre dans le domaine 
de l'evaluation, plus on prend conscience du caractère encyclopédique de 
notre ignorance, plus nos certitudes sont remises en question. Toute 
question posée en entraine d'autres. Chaque arbre en cache un autre et la 
forêt  parait immense. (pág. 5) 
Resolver el problema de la evaluación implicará inevitablemente todos los 
problemas básicos de la pedagogía. Cuanto más nos adentramos en el 
campo de la evaluación, más nos damos cuenta de las características 
enciclopédicas de nuestra ignorancia y más cuestionamos nuestra 
incertidumbre. Cada pregunta que se plantea conduce a otras preguntas. 
Cada árbol está conectado a otro árbol, el bosque se ve enorme. (pág. 5) 
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Careaga (2001) en su trabajo trata de explicar en qué consiste una buena 
evaluación y señala que: 
Una buena evaluación incluye la aclaración a priori de los criterios utilizados 
para describir el nivel de producción y su valor. En este sentido, la 
información obtenida debe ser elaborada, sopesada con ciertos aspectos, 
seleccionados contenidos considerados importantes e importantes, y 
conectados con otros conocimientos sobre el tema que se evalúa. (pág. 349) 
En cuanto a las funciones que desempeña la evaluación (Careaga) menciona que  
La evaluación no es solo para los objetos a evaluar, sino también para los 
docentes, las instituciones educativas, las familias y la sociedad, 
desempeñando múltiples funciones y cumpliendo múltiples objetivos. En 
educación, la necesidad de la evaluación no surge como un requisito de la 
enseñanza, sino que proviene de un requisito del sistema: se evalúa por la 
función social que se le requiere realizar. (pág. 349) 
Esto se refiera a que históricamente se ha utilizado a los establecimientos 
educativos y en consecuencia a los maestros, con reglas previamente establecidas 
cuyos valores se encuentran definidos socialmente, por personas que utilizan 
instrumentos que no son imparciales. 
De acuerdo con De Palacio & Herrera (2014) “La evaluación del desempeño 
también le da al sujeto evaluado el potencial de guardar su decisión y pensamiento 
(base autónoma), mientras que la evaluación de metas limita esta capacidad 
porque siempre está determinada y pensada por otros.. …” además menciona que 
“Todo proyecto educativo involucra una evaluación…” (pág. 5). 
Moledo, Argos, Hernández, & Vera (2013) conocían de la importancia de 
establecer un proceso de adaptación armónica y bien fundado entre la educación 
secundaria y la universidad, y por ello en su artículo realizan la siguiente propuesta: 
En nuestra opinión, el desarrollo de un proceso de transición armónico y bien 
fundado entre la educación secundaria y las universidades requiere el 
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establecimiento de acuerdos de estructura, dinámica y coordinación (no solo 
acuerdos formales y burocráticos), que permitan la creación de un marco 
común de consenso. . Sobre algunos elementos que componen el proceso 
de formación de los estudiantes. (pág. 33) 
El desempeño académico los estudiantes, integra un componente 
indispensable en el método de solventar el problema de la calidad de la educación 
superior, debido a que es un indicador que faculta palpar la realidad educativa. 
Garbanzo (2007, pág. 43). 
Los estudios de desempeño académico de los estudiantes pueden comprender 
una gran cantidad de variables en la calidad y equidad de la educación superior 
pública, por lo que brindan factores importantes que inciden en la gestión y 
reputación institucional, especialmente cuando la inversión estatal es fundamental 
Garbanzo. (2007, pág. 44) 
El MINEDUC (2021), como requisito para inscribirse a la Prueba ser Bachiller 
solicita de manera obligatoria que el futuro bachiller realice una encuesta a la que 
denomina “Encuesta de Factores Asociados”, misma que se encuentra relacionada 
con el aprendizaje y los diferentes entornos, hábitos y situaciones de los 
educandos; dicho cuestionario arroja resultados sobre clima escolar, hábitos de 
estudio, uso de la computadora, satisfacción, etc. No tiene ningún efecto en el 
rendimiento de los estudiantes y proporciona información valiosa que ayuda a 
comprender mejor la situación de los estudiantes y definir el desglose de la 
asignación de cupos en las diferentes carreras que ofertan las universidades. 
Dentro de los factores que intervienen en el rendimiento académico Garbanzo 
(2007) menciona lo siguiente: 
El rendimiento académico tiene múltiples relaciones causales, que implican 
un gran poder explicativo para diferentes factores, tiempo y espacio que 
interfieren con el proceso de aprendizaje. Son muchos los aspectos 
relacionados con el rendimiento académico, incluidos los factores 
personales internos y externos. Pueden ser secuencias sociales, cognitivas 
y emocionales, divididas en tres categorías: determinantes personales, 
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determinantes sociales y determinantes institucionales, presentan 
subcategorías o indicadores. (pág. 47) 
En cuanto a las pruebas estandarizadas de acceso a la Educación Superior del 
Ecuador, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (2020) lo define como: 
La prueba de acceso Ser Bachiller es un proceso de evaluación que se aplicó 
en el régimen de Costa hasta enero de 2020. Fue una herramienta para 
evaluar la capacidad y el desarrollo de habilidades que los estudiantes 
deben lograr al final de la educación secundaria. Además, la evaluación es 
aplicable a personas que buscan un lugar para estudiar en la educación 
superior pública. (2020) 
El Examen Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller, explora las 
habilidades y los estándares de desempeño necesarios para el desarrollo exitoso 
de los ciudadanos cuando los partidarios completan la educación obligatoria, así 
como el aprendizaje de cara a la educación superior; de acuerdo con las 
regulaciones de expediente de egreso de licenciatura ecuatoriana. Instituto 
Nacional de Evaluación Educativa (2020). 
Es una prueba del tipo Criterial, diseñada para comparar el desempeño de los 
sustentantes con los estándares previamente establecidos, los cuales fueron 
desarrollados en los estándares de aprendizaje emitidos por el Ministerio de 
Educación. (Ramírez, 2016), “para el nivel de Bachillerato y evalúa cuatro (04) 
campos: Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales, y; Ciencias 
Sociales” Instituto Nacional de Evaluación Educativa (2020). 
En cuanto a la evaluación de las competencias Medina, Pérez, & Sánchez 
(2012) mencionan: 
La evaluación de la capacidad general y profesional de los estudiantes es 
un gran problema de enseñanza para los profesores universitarios. Por lo 
tanto, proporcionamos recursos e investigación valiosos para construir 
algunos modelos, pruebas y tareas más relevantes para evaluar el dominio 




Es fuertemente importante y necesario que el órgano rector de la educación 
aplique estrategias que involucren a los docentes y a los estudiantes con la finalidad 
de incrementar los logros obtenidos por los educandos en los diferentes campos 
de evaluación del examen Ser bachiller, en su trabajo Pierella (2014) concluye  
Creemos que prestar atención a la diversidad de la experiencia de los 
estudiantes y reconocer que los docentes de primer año son un papel clave 
en el proceso de ingreso a la institución puede ser utilizado como el primer 
paso en el diseño de políticas de educación superior relacionadas con los 
ingresos que pueden participar en una Serie de diferentes estrategias, que 
involucran la producción y distribución de conocimiento, estructura 
organizacional, dinámica de sistemas y el método de apoyo más adecuado 
en cada situación. (Pierella, 2014) 
Existen varios países que aplican pruebas de ingreso a la universidad, similares 
al Ser Bachiller en Ecuador, tenemos la Prueba de acceso a la Universidad (PAU) 
o Selectividad en España, en Alemania se aplica el Abitur, en los Estados Unidos 
de América cualquier estudiante que quiera ingresar a una universidad debe de 
rendir el Suite of Assessment SAT (elEconomista.es, 2016), en Brasil existe el 
Examen Nacional de Enseñanza Media ENEM, en Colombia aplican la prueba 
Saber 11°, misma que funciona como la prueba de los aspirantes a la Educación 
Superior y en Venezuela se aplica la Prueba Nacional de Exploración Vocacional 
PNEV. (24horas.cl, 2016); otro ejemplo es el GAOKAO, herramienta con el que el 
sistema educativo chino decide quién logra un cupo para ir a la universidad, al 
respecto Howlett (2021) en el epilogo de su obra concluye: 
The architects of the Gaokao face a momentous challenge. If the exam is to 
continue to serve as a fateful rite of passage, then people must perceive it as 
both consequential and chancy. But many people in poor rural areas of China 
no longer think that the exam is uncertain and therefore fair. In response, 
they dropped out of school; some were even spiritually possessed or joined 
rebellious millennial groups. At the same time, many middle-class people no 
longer think that exams are important. Members of this relatively privileged 
group are voting with their feet, increasingly sending their children and capital 
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abroad.But the challenge of maintaining the fatefulness of the Gaokao is not 
intrinsic to the examination alone. It is also a problem of general social and 
economic policy. Even when young people put their faith in the exam, their 
faith is later eroded as they struggle to fulfill their life projects in the aftermath 
of the final battle. Facing this struggle, increasing numbers of people in their 
twenties and thirties describe themselves as lost and confused (mímáng). 
(pág. 226) 
     Su significado en el idioma castellano, a continuación: 
Los arquitectos del Gaokao se enfrentan a un desafío trascendental. Para 
que el examen continúe sirviendo como un fatídico rito de iniciación, la gente 
debe percibirlo como trascendente y arriesgado. Pero muchos en las áreas 
rurales pobres de China ya no ven el examen como indeterminado y, por lo 
tanto, justo. En respuesta, están abandonando la escuela; algunos incluso 
llegan a ser poseídos por espíritus o se unen a grupos rebeldes milenarios. 
Simultáneamente, muchos en las clases medias ya no perciben el examen 
como consecuente. Los miembros de este grupo relativamente privilegiado 
están votando con los pies, enviando cada vez más a sus hijos y capital al 
extranjero, pero el desafío de mantener la fatalidad del Gaokao no es 
intrínseco al examen solo. También es un problema de política social y 
económica general. Incluso cuando los jóvenes ponen su fe en el examen, 
su fe se erosiona más tarde a medida que luchan por cumplir sus proyectos 
de vida después de la batalla final. Frente a esta lucha, un número cada vez 
mayor de personas de entre veinte y treinta años se describen a sí mismas 
como perdidas y confundidas (mímáng). (pág. 226) 
     Yu (2016) en su obra realiza una recomendación de Política sobre equidad en 
la Educación: 
The most important proposition of this book is that education equity and 
quality can be improved at the same time; the heterogeneous ability grouping 
at the school level is the best example. Heterogeneous ability grouping can 
significantly improve the academic performance of low-performing students 
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without affecting high-performing students. In addition, given that most 
material inputs do not have any achievement effect in first-tier schools, but 
have significant achievement effects in third-rate schools, transferring 
material resources from first-class schools to third-class schools will not only 
improve fairness, but in addition, the overall system Efficiency (ie overall 
quality). What needs to be emphasized is that in the process of transferring 
students and material resources from first-tier schools to third-tier schools, 
the high performance of students remains completely unchanged. Rural 
students seem to be farther away from their educational background, 
including their school environment and family background. They are less 
likely to benefit from better educational inputs such as school activities, but 
more likely to be hurt by bad educational inputs such lax principal leadership 
and low SES. Therefore, educational policies should enacted to help rural 
students improve their interpersonal skills and culture-related knowledge––
this will better guarantee them the opportunity and capability to enjoy all 
manner of good educational inputs, especially those most effective human-
related inputs. With regard to gender disparity (in math, especially,) although 
the total average gap is not significant, policymakers should pay special 
attention to girls from urban families with more than one child—these families 
are disadvantaged according to the former one-child policy in China. 
Policymakers and schoolteachers should identify these female students and 
lend them specialized assistance in improving their academic performance. 
(págs. 89 - 90). 
     En su recomendación de política sobre equidad en la educación, Yu (2016) 
señala que la calidad de la educación y la equidad pueden mejorarse 
simultáneamente; basado en la agrupación por capacidades heterogéneas a nivel 
escolar ya que puede mejorar significativamente los resultados académicos de los 
estudiantes de bajo rendimiento sin influir en los estudiantes de alto rendimiento. 
Además, dado que la mayoría de los insumos físicos no tienen ningún efecto en el 
rendimiento en las escuelas de primer nivel o urbanas, pero tienen un efecto 
significativo en el rendimiento en las escuelas de tercer nivel o rurales; mover los 
recursos físicos de las escuelas de primer a tercer nivel no solo mejoraría la 
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equidad, sino, además, la eficiencia (es decir, la calidad general) de todo el sistema. 
Adicionalmente menciona que es fundamental enfatizar que el alto rendimiento de 
los estudiantes se mantiene completamente durante el cambio de los estudiantes 
y los recursos físicos de las escuelas de primer nivel a las de tercer nivel. Observa 
también que los estudiantes rurales parecen estar más aislados del contexto 
educativo en conjunto, incluido tanto su entorno escolar como su entorno familiar y 
que es menos probable que se beneficien de mejores insumos educativos, como 
las actividades escolares, pero es más probable que se vean perjudicados por 
malos insumos educativos y un bajo nivel socioeconómico. Por lo tanto, las políticas 
educativas deben promulgarse para ayudar a los estudiantes rurales a mejorar sus 
habilidades interpersonales y conocimientos relacionados con la cultura; esto les 
garantizará mejor la oportunidad y la capacidad de disfrutar de todo tipo de buenos 
insumos educativos, especialmente aquellos insumos humanos más efectivos. Con 
respecto a la disparidad de género (en matemáticas, especialmente), aunque la 
brecha promedio total no es significativa, los legisladores deben prestar especial 
atención a las niñas de familias urbanas con más de un hijo; estas familias están 
en desventaja de acuerdo con la antigua política de un solo hijo en Porcelana. Los 
responsables de la formulación de políticas y los maestros de escuela deberían 
identificar a estas alumnas y prestarles asistencia especializada para mejorar su 
rendimiento académico. 
Calderón (2015) señala que “la conexión entre la secundaria y la educación 
superior es importante, especialmente si el sistema de niveles se completa antes 
de ingresar a la universidad, porque el plan de estudios actual no tiene suficiente 
cobertura..” (pág. 47); además la autora también menciona: 
Las políticas o programas transversales de los diferentes planes y 
programas decenales han logrado oportunidades educativas para la 
población rural, pero no se ha trabajado para abordar los persistentes 
problemas específicos y estructurales en estas áreas. (pág. 45) 
     Véliz Briones & Zambrano Cedeño (2019) concluyen en que “se muestra 
claramente que los residentes de las zonas rurales confían actualmente en las 
escuelas politécnicas y universidades, y el 80% de las personas cree que sus hijos 
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tendrán un futuro brillante si van a la universidad y terminan sus estudios..”, es 
decir, gran parte de los estudiantes del sector urbano migran al sector rural con la 
finalidad de realizar sus estudios de educación superior, como indica Calderón 
(2015) en su informe: 
De la información proporcionada, se puede ver que el número de 
instituciones en las áreas rurales es pequeño, lo que promueve la migración 
de las personas a las ciudades y agrega barreras a la educación 
experimental en las áreas rurales. Esto es particularmente evidente en el 
nivel de educación superior, porque la mayoría de las universidades están 
ubicadas en áreas urbanas, lo que conduce a una disminución de la 
población de las áreas rurales, lo que conduce a una desconexión entre las 
tradiciones. Las actividades productivas de los jóvenes y sus territorios, 
porque una vez que los estudiantes se trasladan a las zonas urbanas, les 
cuesta regresar al campo.. (pág. 45) 
En cuanto a las teorías en la que se basa el presente informe de investigación, 
debo fundamentar en primer lugar la Teoría de las inteligencias múltiples de 
Gardner (1999), en la cual propone que los estudiantes poseen siete tipos de 
inteligencia: matemáticas, lenguaje, espacio, música, movimiento corporal, 
introspección y lógica introspectiva, lo que conduce a diferentes métodos de 
aprendizaje, además, debo mencionar que dicho supuesto se encuentra 
estrechamente relacionado con la Teoría de los estilos de aprendizajes, en la 
cual Kolb (2015) señala que el proceso de aprendizaje tiene cuatro etapas: la 
experimentación, la reflexión, la conceptualización y la aplicación, entonces es así 
que los resultados de la nota obtenida por los estudiantes del tercer nivel de 
secundaria para la postilación a la educación superior se encuentra en función del 
nivel de logro alcanzado en los diferentes dominios de los saberes disciplinares. 
Con la finalidad de dar una mayor solidez a las bases de la investigación, se ha 
consultado en el contexto legal y se puede señalar que de acuerdo con el Artículo 
3 de la Constitución de la República del Ecuador, el Estado tiene como obligaciones 
fundamentales: “(…) 1. Garantizar el goce efectivo de los derechos consagrados 
en la Constitución y los instrumentos internacionales sin discriminación alguna, 
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especialmente la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el uso 
del agua de sus residentes.. (…)”. Constitución de la República del Ecuador (2021) 
Así mismo, el artículo 26 la Sección V denominada Educación de la Ley Ibidem 
señala que:  
La educación es un derecho permanente de las personas y una obligación 
ineludible del Estado. Es un área prioritaria de política pública e inversión 
nacional, garantía de igualdad y tolerancia social, y condición básica para 
una buena vida. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y 
la responsabilidad de participar en el proceso educativo. Constitución de la 
República del Ecuador (2021) 
De acuerdo con el artículo 28 de la carta magna, en Ecuador “La educación 
pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel 
de educación superior inclusive”. Constitución de la República del Ecuador (2021) 
Además hay que señalar que, el Estado garantizará a el libre acceso a la 
educación y sin discriminación a las personas y grupos de atención prioritaria 
siendo estos: “adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 
embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 
adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad”. Constitución de 
la República del Ecuador (2021) 
Además, el Art. 344 de la Constitución de la República, establece que: 
 (…) el Sistema Nacional de Educación comprenderá las instituciones, 
programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 
acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 
articulado con el sistema de educación superior. El Estado ejercerá la 
rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que 
formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y controlará 
las actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento 




El Artículo 345 de la Constitución de la República del Ecuador, instituye a la 
educación como el “servicio público que se prestará a través de instituciones 
públicas, fiscomisionales y particulares. En los establecimientos educativos se 
proporcionarán sin costo servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el 
marco del sistema de inclusión y equidad social.” Constitución de la República del 
Ecuador (2021) 
En el numeral 6 del Artículo 261 de la carta magna, según el Régimen de 
competencias le otorga al Gobierno Central la competencia exclusiva sobre las 
políticas de educación. Constitución de la República del Ecuador (2021) 
Además, de acuerdo con el numeral 7 del Artículo 264 de la Constitución de la 
República del Ecuador, los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales 
tendrán atribuciones exclusivas “sin perjuicio de otras que determine la ley, a 
planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud 
y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural 
y deportivo, de acuerdo con la ley.” (2021) 
El artículo 346 de la Constitución de la República del Ecuador (2021), dispone 
que: “Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna 
y externa, que promueva la calidad de la educación.”. 
En cuanto a la Educación Superior el Artículo 350 de la carta magna señala 
que:  
El sistema de educación superior tiene como finalidad realizar la formación 
académica y profesional con perspectivas científicas y humanísticas; la 
investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y 
difusión del conocimiento y la cultura; y construir soluciones a los problemas 
nacionales de acuerdo con las metas del sistema de desarrollo. Constitución 
de la República del Ecuador (2021) 
Adicionalmente, el artículo 352 de la Constitución de la República del Ecuador 
(2021), establece que “El sistema de educación superior estará integrado por 
universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos 
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y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y 
evaluados.”. 
Entre los deberes del Estado ecuatoriano en relación al derecho a la educación, 
el Artículo 5 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural señala: 
El Estado tiene la obligación ineludible de garantizar el derecho a la 
educación de los ecuatorianos y el derecho a la educación universal toda su 
vida, por lo que creará las facilidades para garantizar la equidad de acceso 
a oportunidades, estadía, movilización y graduación. De acuerdo con la 
Constitución y las leyes de la República, el Estado practica la potestad de 
fiscalizar el sistema educativo a través de la Dirección Nacional de 
Educación. La nación asegurará una educación pública laica, gratuita y de 
alta calidad. Ley de organización de la educación intercultural. Ley Orgánica 
de Educación Intercultural (2021) 
Mediante el Artículo 67 de la LOEI, el Órgano Rector de la Educación del 
Ecuador, estipula que: 
El Instituto Nacional de Evaluación de la Educación – INEVAL es una entidad 
de derecho público con autonomía administrativa, financiera y técnica, 
orientada a mejorar la calidad de la educación. La fuente de financiamiento 
provendrá del presupuesto del sistema educativo nacional de acuerdo con 
esta ley y sus disposiciones, así como de fondos de otras instituciones 
designadas por organismos internacionales u otras disposiciones legales. 
Para garantizar su autonomía, no se verá afectado por transferencia, fusión 
o cualquier otra forma organizativa. Su función principal es evaluar de 
manera integral el sistema educativo nacional; para ello, se regirá por sus 
propias leyes y reglamentos. Ley Orgánica de Educación Intercultural (2021) 
Así mismo, el art. 68 de la ley ibidem establece que:  
INEVAL realizará evaluaciones generales internas y externas del sistema 
educativo nacional de acuerdo con los estándares establecidos por la 
Dirección Nacional de Educación, y lo aplicará mediante la evaluación 
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continua de los siguientes componentes: aprendizaje de los estudiantes, 
desempeño profesional, administradores y docentes, gestión escolar, 
desempeño institucional Y así sucesivamente, la facultad definirá 
indicadores de calidad educativa para estos indicadores y otros indicadores 
que considere técnicamente relevantes. Los estándares de gestión docente 
deben tener en cuenta la deserción de los estudiantes que emprenden 
proyectos de vida. Para garantizar que la evaluación cumpla con el plan de 
estudios y los estándares de calidad de la educación, la universidad y la 
Autoridad Nacional de Educación implementarán procedimientos de 
coordinación.. Ley Orgánica de Educación Intercultural (2021) 
Entre las funciones y atribuciones del Instituto Nacional de Evaluación Educativa 
– INEVAL, enumeradas en el artículo 69 de la LOEI podemos destacar:  
a. De acuerdo con el plan estratégico cuatrienal, diseñar y aplicar pruebas y 
otras herramientas de evaluación para determinar la calidad del aprendizaje 
de los estudiantes, el desempeño de los docentes y administradores, y la 
gestión de las instituciones del sistema educativo nacional; f. Divulgar 
públicamente los resultados globales de la evaluación y respetar las políticas 
de comunicación y responsabilidad social formuladas por las autoridades 
competentes; l. Preparar y diseñar fichas técnicas en diferentes campos de 
investigación y realizar interacciones sociales apropiadas antes de la 
evaluación.. Ley Orgánica de Educación Intercultural (2021) 
En cuanto a la Organización Territorial del Estado ecuatoriano, este se organiza 
en cinco niveles jerárquicos, uno a nivel central y cuatro a nivel subnacional: 
regiones, provincias, cantones y parroquias rurales. Figura 20 
Todos los niveles territoriales poseen sus propios Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, mismos que tienen autonomía administrativa, financiera y 
política en el marco de sus competencias. Figura 21 
Respecto a los Niveles Administrativos de Planificación, con el objeto de 
incentivar la reorganización de la Institucionalidad del Nivel Central, planificar, 
distribuir y diseñar los servicios públicos sobre una misma base territorial, se 
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crearon 9 Zonas Administrativas, 140 Distritos Administrativos y 1134 Circuitos 
administrativos de planificación, todo esto basado en los Decretos Ejecutivos 878 
del 8 de febrero 2008, Decreto Ejecutivo 357 del 20 de Mayo del 2010; y en el 
Acuerdo Ministerial de SENPLADES Nro.557 del 16 de febrero del 2012. Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo (2021) Figura 22 
Para efectos de comprender mejor este documento, se hablará de las Zonas 
Administrativas de Planificación y de los Distritos Administrativos de Planificación. 
Figura 23 
Se considera a la Zona Administrativa de Planificación como un nivel importante 
para la planificación media, de acuerdo con la planificación nacional. El nivel zonal 
faculta la articulación, la planificación y la coordinación territorial de la política 
pública en el área de su jurisdicción. Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo (2021) Figura 24 
El Distrito Administrativo de Planificación, es el nivel más bajo de micro-
planificación y prestación de servicios públicos, constituidos por cantones o 
agrupaciones de cantones. El conjunto de distritos conforma una zona. Secretaría 





3.1 Tipo y diseño de investigación 
El presente informe de investigación, a nivel general es tipo básico ya que busca 
esclarecer con una respuesta la problemática existente, incrementando el 
conocimiento de la investigación, su metodología es correlacional dado a se trata 
de demostrar la relación que existe entre la Nota obtenida por los estudiantes del 
tercer nivel de secundaria para la postulación a la educación superior, y el nivel de 
logro alcanzado en los diferentes dominios de los saberes disciplinares. Según lo 
afirma Salkind (1998),  
(…) El propósito de la investigación de correlación es mostrar o probar la 
relación entre variables o los resultados de las variables. De acuerdo con este 
autor, uno de los puntos importantes respecto a la investigación correlacional 
es examinar relaciones entre variables o sus resultados, pero en ningún 
momento explica que una sea la causa de la otra. En otras palabras, la 
correlación verifica la asociación en lugar de la causalidad, donde los cambios 
en un factor afectan directamente los cambios en otro factor (…). Bernal (2010) 
Su diseño es del tipo fenomenológico dado a que se enfoca en la esencia de la 
experiencia compartida, de acuerdo con Hernández (2014) se fundamenta en el 
enfoque de la fenomenología hermenéutica, debido a que este trabajo se 
concentra en la interpretación de la experiencia humana (pág. 493), relacionando 
el grado de conexión que existe entre dos variables. 
Se establece el siguiente fórmula: 
ŷ = 𝜶 + 𝜷𝟏(𝒏𝒍𝒊𝒎𝒂𝒕) + 𝜷𝟐(𝒏𝒍𝒊𝒍𝒚𝒍) + 𝜷𝟑(𝒏𝒍𝒊𝒄𝒏) + 𝜷𝟒(𝒏𝒍𝒊𝒆𝒔
Nota estimada obtenida para la postulación a la educación superior. 
𝛼: Constante de regresión del modelo. 
𝛽1:  Parámetro de sensibilidad del Nivel de logro alcanzado por el 
evaluado en el Dominio Matemático. 






𝛽2:  Parámetro de sensibilidad del Nivel de logro alcanzado por el 
evaluado en el Dominio Lingüístico 
𝑛𝑙𝑖𝑙𝑦𝑙:  Nivel de logro alcanzado por el evaluado en el Dominio Lingüístico. 
𝛽3:  Parámetro de sensibilidad del Nivel de logro alcanzado por el 
evaluado en el Dominio Científico. 
𝑛𝑙𝑖𝑐𝑛:  Nivel de logro alcanzado por el evaluado en el Dominio Científico. 
𝛽3:  Parámetro de sensibilidad del Nivel de logro alcanzado por el 
evaluado en el Dominio Social. 
𝑛𝑙𝑖𝑐𝑛: Nivel de logro alcanzado por el evaluado en el Dominio Social. 
 
Es decir: La Nota obtenida por los estudiantes del tercer nivel de secundaria para 
la postulación a la educación superior se encuentra en función del nivel de logro 
alcanzado en los diferentes dominios de los saberes disciplinares. 
 
3.2 Categorías, Subcategorías y matriz de categorización 
Categorías y Subcategorías 
Variable dependiente 





x: Estudiantes del tercer nivel de secundaria evaluados 
Categorías  Indicadores / rasgos Escala de medición 




• Puntaje Excelente 
• Puntaje Satisfactorio 
• Puntaje Elemental 









• Sector Rural 




• Masculino  
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Matriz de categorización 
Variable 1: Estudiantes del tercer nivel de secundaria evaluados 










Estudiantes del tercer nivel de 
secundaria evaluados 
Se analizará el 
número de 
estudiantes del 










tercer nivel de 
secundaria 
evaluados, se la 
operacionalizará 
tomando los 
datos de la 
fuente primaria 
como lo son las 
bases de datos 
del del Ministerio 
de Educación del 
Ecuador. 














Variable 2: Calificaciones de la Prueba estandarizada Ser bachiller de acuerdo al campo de evaluación 
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Correlacional Asociativa 
Calificaciones de la Prueba estandarizada Ser 
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3.3 Escenario de Estudio 
Para la realización del presente trabajo de investigación, se eligió como 
escenario de estudio los Distritos Educativos que conforman la Zona Administrativa 
de Planificación 5 del Ministerio de Educación (véase Figura 24), misma que tuvo 
notable población educativa que fue evaluada mediante la Prueba estandarizada 
Ser bachiller en el periodo lectivo 2017 – 2018.  
De acuerdo con la Bases de datos Ser Bachiller1, durante el periodo en estudio, 
el Instituto Nacional de Evaluación Educativa – INEVAL, evaluó a 556.787 
(quinientos cincuenta y seis mil setecientos ochenta y siete) ecuatorianos, entre 
ellos estudiantes del tercer nivel de secundaria también denominados población 
escolar, además de personas que se graduaron en periodos anteriores, es decir, 
población no escolar quienes quieren alcanzar un cupo en el sistema de educación 
superior. 
Tabla 1 Universo evaluado en el periodo lectivo 2017 – 2018 
Universo evaluado en el periodo lectivo 2017 – 2018  




Zona 1 (Esmeraldas - Carchi- Imbabura - Sucumbíos) 43644 
Zona 2 (Pichincha (excepto Quito) - Napo - Orellana) 24507 
Zona 3 (Cotopaxi - Chimborazo - Tungurahua - Pastaza) 52230 
Zona 4 (Manabí - Santo Domingo de los Tsáchilas) 59064 
Zona 5 (Bolívar - Guayas (excepto Guayaquil - Samborondón y 
Durán) - Los Ríos - Santa Elena - Galápagos) 
82856 
Zona 6 (Azuay - Cañar - Morona Santiago) 38849 
Zona 7 (El Oro - Loja - Zamora Chinchipe) 52427 
Zona 8 (Guayaquil - Samborondón - Durán) 112691 
Zona 9 (Distrito Metropolitano de Quito) 89833 




Total general 556787 
Nota. Datos tomados de la base de datos Ser Bachiller publicadas en el Instituto 
Nacional de Evaluación Educativa. Elaboración: Autor. 
 
 




Con un universo de 556.787 ecuatorianos entre ellos población escolar y no 
escolar, se procedió a delimitar a la población bajo los siguientes criterios de 
selección o inclusión: 
• Población pertenezca a la Zona de planificación educativa número 5, 
• Población sea del Régimen de evaluación Sierra, 
• Población sea estudiantes evaluados del tercer año de bachillerato 
(población escolar). 
En cuanto a los criterios de exclusión: 
• Se excluye a los demás datos que no son significativos al objeto de 
estudio. 
De acuerdo con los criterios de inclusión, se observó que la Coordinación Zonal 5 
de Educación evaluó a un total de 2644 estudiantes del tercer nivel de secundaria 
ciclo Sierra correspondiente a los 25 distritos educativos que la conforman; se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
Tabla 2 Población total periodo lectivo 2017 – 2018 
Población total periodo lectivo 2017 – 2018  
Código y nombre del Distrito Educativo 
Población 
estudiantil evaluada 
Distrito Educativo 02D01: Guaranda 1578 
Distrito Educativo 02D02: Chillanes 232 
Distrito Educativo 02D03: Chimbo - San Miguel 632 
Distrito Educativo 02D04: Echeandía - Caluma - Las Naves 2 
Distrito Educativo 09D11: Alfredo Baquerizo Moreno - Simón Bolívar 2 
Distrito Educativo 09D12: Balao - Naranjal 3 
Distrito Educativo 09D13: Balzar - Colimes - Palestina 2 
Distrito Educativo 09D15: El Empalme 17 
Distrito Educativo 09D16: El Triunfo - Gral. Antonio Elizalde 7 
Distrito Educativo 09D17: Milagro 23 
Distrito Educativo 09D18: Naranjito - Coronel Marcelino Maridueña 11 
Distrito Educativo 09D19: Daule - Nobol - Santa Lucía 4 
Distrito Educativo 09D22: Playas 5 
Distrito Educativo 12D01: Babahoyo - Baba - Montalvo 46 
Distrito Educativo 12D02: Pueblo Viejo - Urdaneta 3 
Distrito Educativo 12D03: Quevedo - Mocache 14 
Distrito Educativo 12D04: Quinsaloma - Ventanas 8 
Distrito Educativo 12D05: Vinces - Palenque 2 
Distrito Educativo 12D06: Buena Fe - Valencia 14 
Distrito Educativo 20D01: San Cristóbal - Isabela - Santa Cruz 9 
Distrito Educativo 24D01: Santa Elena 14 
Distrito Educativo 24D02: La Libertad - Salinas 16 
Total general  2644 
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Nota. Datos tomados de la base de datos Ser Estudiante publicadas en el Instituto 
Nacional de Evaluación Educativa. Elaboración: Autor. 
3.4 Participantes 
Los informantes o participantes del presente estudio son los estudiantes 
evaluados con el Ser Bachiller en los Distritos de la Coordinación Zonal 5 del 
Ministerio de Educación durante el periodo 2017 – 2017. 
Se ha utilizado la aplicación online del Cálculo del Tamaño de la Muestra cuyo 
sitio web es http://www.mey.cl/html/samplesize.html, y; se obtuvo que con un nivel 
de confianza del 95% la muestra es de 336 observaciones seleccionadas de 
manera aleatoria, sin embargo en la presente investigación trabajaré con 337 
observaciones. 
 
Figura 1 Cálculo del Tamaño de la Muestra 
Nota. La figura muestra el cálculo automático de la muestra con los criterios 
dados. Fuente: http://www.mey.cl/html/samplesize.html. Elaboración: Autor. 
En la Figura 2 se puede observar la metodología para determinar el tamaño de 
la muestra: 




Figura 2 Fórmula utilizada para determinar el Tamaño de la Muestra 
Nota. La figura muestra la fórmula utilizada en el cálculo automático de la 
muestra con los criterios dados. Fuente: http://www.mey.cl/html/samplesize.html. 
Elaboración: Autor. 
Muestra sea representativa de la población y se pueda hacer inferencia, es 
decir, generalizar resultados de la población. 
Tabla 3 Muestra aleatoria, periodo lectivo 2017 – 2018 
Muestra aleatoria, periodo lectivo 2017 – 2018  
Código y nombre del Distrito Educativo 
Población estudiantil 
evaluada 
Distrito Educativo 02D01: Guaranda 194 
Distrito Educativo 02D02: Chillanes 29 
Distrito Educativo 02D03: Chimbo - San Miguel 89 
Distrito Educativo 09D12: Balao - Naranjal 1 
Distrito Educativo 09D15: El Empalme 2 
Distrito Educativo 09D17: Milagro 4 
Distrito Educativo 09D19: Daule - Nobol - Santa Lucía 1 
Distrito Educativo 12D01: Babahoyo - Baba - Montalvo 8 
Distrito Educativo 12D03: Quevedo - Mocache 2 
Distrito Educativo 12D04: Quinsaloma - Ventanas 1 
Distrito Educativo 12D05: Vinces - Palenque  1 
Distrito Educativo 12D06: Buena Fe - Valencia 1 
Distrito Educativo 20D01: San Cristóbal - Isabela - Santa Cruz 2 
Distrito Educativo 24D01: Santa Elena 2 
Total general 337 
Nota. Datos tomados de la base de datos Ser Estudiante publicadas en el 
Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Elaboración: Autor. 
3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Esta sección de la investigación radicó en reunir los datos relacionados con 
las variables que son objeto de estudio. De acuerdo con Arias (2012, pág. 111) son 
las distintas formas o maneras de obtener la información. Como técnica se utilizó 
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la observación experimental, misma que consiste en la elaboración de datos en 
condiciones relativamente controladas por el autor o investigador. 
Se utilizará como instrumento, las bases de datos históricas, es decir, la hoja 
o ficha de registro de datos, mismas que se las obtuvo de fuentes de información 
secundarias como son el Ministerio de Educación del Ecuador y el Instituto Nacional 
de Evaluación Evaluativa.  
3.6 Procedimiento 
Mediante oficio se solicitó al Distrito 09D21 San Jacinto de Yaguachi – 
Educación, quien es la representación local del Ministerio del Ecuador, la 
información correspondiente a las variables que estarán bajo observación en el 
presente estudio. 
El Ministerio de Educación del Ecuador procedió a dar respuesta a través de 
Oficio Nro. MINEDUC-CZ5-09D21-2020-0708-OF de fecha 28 de octubre de 2020, 
en el cual señala que los datos solicitados son de libre acceso en su portal 
institucional2. Se procedió a descargar las bases de datos que guardaban relación 
con el número de estudiantes evaluados desde página web del Ministerio de 
Educación3, adicionalmente se descargó la Meta Data desde la página web 
institucional del Instituto Nacional de Evaluación Educativa4. 
Una vez que se contaba con las bases de datos, se utilizó la aplicación 
Microsoft Excel para determinar el tamaño de la población de acuerdo con los 
criterios de inclusión y exclusión señalados en el apartado 3.3.1 del presente 
trabajo de investigación. Después de delimitar la población, se utilizó la herramienta 
denominada Análisis de datos en Microsoft Excel con la finalidad de calcular de 
manera aleatoria los datos que conformaron la Muestra. Adicionalmente, con la 
finalidad de realizar el Modelo de Regresión Múltiple se utilizó el software de 







3.7 Rigor Científico 
En cuanto al rigor científico del presente trabajo de investigación, se cimentó 
en el uso metodológico y racional de la información, misma que fue obtenida de 
diferentes investigadores y autores. De acuerdo con Fernández (2020), es 
fundamental señalar que el rigor científico es un debate abierto ya que no existe un 
criterio para juzgar la calidad de la investigación cualitativa. (págs. 16-17). 
En el presente informe de investigación, como criterio de rigor se ha utilizado 
la transferibilidad, con la finalidad de medir la aplicabilidad del mismo, además de 
que permite aplicar los resultados en otras poblaciones. 
3.8 Método de análisis de datos 
Según Monje (2011, pág. 95) todo proceso de conocimiento científico 
involucra observar, describir, explicar y predecir. 
Bajo esta premisa, luego de haber recolectado los datos desde la fuente de 
información secundaria, se inició con la observación e intencionalmente el autor 
delimitó de forma racional y estructurada los datos que tienen relación directa con 
las variables de estudio. 
La segunda fase en el método de investigación científica es la descripción, 
mediante la cual con base en la información obtenida se procede, a ordenar 
características, rasgos o atributos de la realidad observada de acuerdo con el 
problema investigativo planteado. Esta etapa permitió agrupar los resultados de la 
observación en una ostentación coherente con los rasgos del fenómeno que se 
estudia de acuerdo con los criterios que le dan relación y orden a la presentación 
de los datos (Monje, 2011). 
Como tercera fase tenemos a la explicación, en la cual se establecen las 
relaciones entre las diferentes variables que intervienen en la situación 
problemática. En este paso se utilizará las técnicas de la estadística descriptiva y 
para dar paso al siguiente punto se utilizó el estimador de Mínimos Cuadrados 
Ordinarios. 
La última etapa consiste en la predicción de la ocurrencia de un determinado 
fenómeno. Se fundamentará la correlación de las variables en estudio en este 
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trabajo investigativo, con la finalidad de anticipar eventos futuros enfocados en 
resolver la situación problemática. 
3.9 Aspectos éticos 
La investigación involucró a Entidades del Estado como son el Ministerio de 
Educación y el Instituto Nacional de Evaluación, quienes aportaron con información 
oficial publicada en sus páginas web institucionales. Este trabajo investigativo 
manejó aspectos éticos, como el derecho de las Carteras de Estado de conocer el 










Figura 3 Distribución de frecuencias de la variable N_pes 
Tabla 4 Distribución de frecuencias para N_pes, observaciones 1-2644 
Distribución de frecuencias para N_pes, observaciones 1-2644 
Número de cajas = 6, Media = 746,994, Desv.típ.=106,094s 1-2644 
intervalo punto medio frecuencia rel acum.  
< 599,21 549,21 163 6,16% 6,16% ** 
599,21 - 699,21 649,21 829 31,35% 37,52% *********** 
699,21 - 799,21 749,21 819 30,98% 68,49% *********** 
799,21 - 899,21     849,21 545 20,61% 89,11% ******* 
899,21 - 999,21     949,21 287 10,85% 99,96% *** 
>= 999,21   1049,2 1 0,04% 100,00%  
Contraste de la hipótesis nula de distribución Normal: 
Chi-cuadrado (2) = 188,459 con valor p 0,00000 
Elaboración Propia 
Interpretación 
La Figura 3 y la Tabla 4 muestran la distribución de frecuencia poblacional de la 
variable pes con un total de 2.644 observaciones, en la cual se observa que la 
mayor concentración de observaciones se encuentra dentro del segundo intervalo 
de lo significa que el 31% de los estudiantes es decir un total de 829 alcanzaron 






















manera 819 educandos evaluados que también representa aproximadamente el 
31%, alcanzaron una nota que va de 800 a 900; en otras palabras el primer grupo 
de estudiantes alcanzó un nivel de dominio insuficiente y el segundo un nivel 
elemental. 
 
Figura 4 Distribución de frecuencias de la variable n_pes 
Tabla 5 Distribución de frecuencias para n_pes, observaciones 1-337 
Distribución de frecuencias para n_pes, observaciones 1-337 
Número de cajas = 5, Media = 745,374, Desv.típ.=104,459 
intervalo punto medio frecuencia rel acum.  
< 600,50 550,50 21 6,23% 6,23% ** 
600,50 - 700,50 650,50 112 33,23% 39,47% *********** 
700,50 - 800,50 750,50 100 29,67% 69,14% ********** 
800,50 - 900,50 850,50 73 21,66% 90,80% ******* 
          >= 900,50 950,50 31 9,20% 100,00% *** 
Contraste de la hipótesis nula de distribución Normal: 
Chi-cuadrado (2) = 16,092 con valor p 0,00032 
Elaboración Propia 
Interpretación 
En cuanto a la Figura 4 y a la Tabla 5, muestran la distribución de frecuencia de la 
muestra de la variable pes con total de 337 observaciones, se obtuvo que el 33% 
























el 30% de una nota que oscila entre 701 y 800 alcanzando un nivel de logro 
elemental, el 9% alcanzó una nota superior a 900. 
Tabla 6 Principales Estadísticos, Población Vs. Muestra 
Principales Estadísticos, Población Vs. Muestra 
Variable: Notas Obtenidas para postulación a la educación superior 
 Parámetro Estadístico 
Media 746,993949 745,373887 
Error típico 2,06329239 5,69026721 
Mediana 733 736 
Moda 706 682 
Desviación estándar 106,094166 104,45942 
Varianza de la muestra 11255,972 10911,7705 
Curtosis -0,72907136 -0,59227616 
Coeficiente de asimetría 0,30496243 0,28928319 
Rango 492 486 
Mínimo 508 514 
Máximo 1000 1000 
Cuenta 2644 337 
Nivel de confianza (95.0%) 4,04583155 11,1930366 
Elaboración Propia 
 
Figura 5 Distribución normal de las Notas obtenidas para postular a la educación 
superior 
Interpretación 
El la Figura 3, Figura 4, Figura 5, Tabla 4, Tabla 5 y Tabla 6, se puede observar 
que con un nivel de confianza del 95%, la media poblacional oscila entre 734,22 y 
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señalar que de acuerdo con los datos obtenidos en el estadístico, la nota obtenida 
que más se repite entre los estudiantes evaluados es 682, la curva de la normal 
tiene una asimetría positiva. 
Tabla 7 Número de estudiantes por sexo del sustentante 
Número de estudiantes evaluados por sexo del sustentante, periodo 2017 – 2018  
Código y nombre del Distrito Educativo 
Sexo del sustentante 
Total 
Mujer Hombre 
Distrito Educativo 02D01: Guaranda 
85 109 194 
Distrito Educativo 02D02: Chillanes 
13 16 29 
Distrito Educativo 02D03: Chimbo - San Miguel 
43 46 89 
Distrito Educativo 09D12: Balao - Naranjal 
1  1 
Distrito Educativo 09D15: El Empalme 
1 1 2 
Distrito Educativo 09D17: Milagro 
3 1 4 
Distrito Educativo 09D19: Daule - Nobol - Santa Lucía 
 1 1 
Distrito Educativo 12D01: Babahoyo - Baba - Montalvo 
3 5 8 
Distrito Educativo 12D03: Quevedo - Mocache 
 2 2 
Distrito Educativo 12D04: Quinsaloma - Ventanas 
 1 1 
Distrito Educativo 12D05: Vinces - Palenque  
 1 1 
Distrito Educativo 12D06: Buena Fe - Valencia 
 1 1 
Distrito Educativo 20D01: San Cristóbal - Isabela - Santa Cruz 
1 1 2 
Distrito Educativo 24D01: Santa Elena 
1 1 2 
Total 151 186 337 
Fuente: INEVAL y MUNEDUC, Elaboración Propia 
Tabla 8 Número de estudiantes por sexo del sustentante expresado en porcentajes 
Número de estudiantes evaluados por sexo del sustentante expresado en porcentajes, 
periodo 2017 – 2018  
Código y nombre del Distrito Educativo 
Sexo del sustentante 
Total 
Mujer Hombre 
Distrito Educativo 02D01: Guaranda 25,22% 32,34% 57,57% 
Distrito Educativo 02D02: Chillanes 3,86% 4,75% 8,61% 
Distrito Educativo 02D03: Chimbo - San Miguel 12,76% 13,65% 26,41% 
Distrito Educativo 09D12: Balao - Naranjal 0,30% 0,00% 0,30% 
Distrito Educativo 09D15: El Empalme 0,30% 0,30% 0,59% 
Distrito Educativo 09D17: Milagro 0,89% 0,30% 1,19% 
Distrito Educativo 09D19: Daule - Nobol - Santa Lucía 0,00% 0,30% 0,30% 
Distrito Educativo 12D01: Babahoyo - Baba - Montalvo 0,89% 1,48% 2,37% 
Distrito Educativo 12D03: Quevedo - Mocache 0,00% 0,59% 0,59% 
Distrito Educativo 12D04: Quinsaloma - Ventanas 0,00% 0,30% 0,30% 
Distrito Educativo 12D05: Vinces - Palenque  0,00% 0,30% 0,30% 
Distrito Educativo 12D06: Buena Fe - Valencia 0,00% 0,30% 0,30% 
Distrito Educativo 20D01: San Cristóbal - Isabela - Santa Cruz 0,30% 0,30% 0,59% 
Distrito Educativo 24D01: Santa Elena 0,30% 0,30% 0,59% 
Total 44,81% 55,19% 100,00% 




Respecto a los resultados conseguidos en la 
 
Figura 3 Distribución de frecuencias de la variable N_pes 
Tabla 4 Distribución de frecuencias para N_pes, observaciones 1-2644 
Distribución de frecuencias para N_pes, observaciones 1-2644 
Número de cajas = 6, Media = 746,994, Desv.típ.=106,094s 1-2644 
intervalo punto medio frecuencia rel acum.  
< 599,21 549,21 163 6,16% 6,16% ** 
599,21 - 699,21 649,21 829 31,35% 37,52% *********** 
699,21 - 799,21 749,21 819 30,98% 68,49% *********** 
799,21 - 899,21     849,21 545 20,61% 89,11% ******* 
899,21 - 999,21     949,21 287 10,85% 99,96% *** 
>= 999,21   1049,2 1 0,04% 100,00%  
Contraste de la hipótesis nula de distribución Normal: 
Chi-cuadrado (2) = 188,459 con valor p 0,00000 
Elaboración Propia 
Interpretación 
La Figura 3 y la Tabla 4 muestran la distribución de frecuencia poblacional de la 
variable pes con un total de 2.644 observaciones, en la cual se observa que la 
mayor concentración de observaciones se encuentra dentro del segundo intervalo 
de lo significa que el 31% de los estudiantes es decir un total de 829 alcanzaron 
una nota que oscila entre 600 y 700 puntos, de la misma malera, de la misma 
manera 819 educandos evaluados que también representa aproximadamente el 
31%, alcanzaron una nota que va de 800 a 900; en otras palabras el primer grupo 
























Figura 4 Distribución de frecuencias de la variable n_pes 
Tabla 5 Distribución de frecuencias para n_pes, observaciones 1-337 
Distribución de frecuencias para n_pes, observaciones 1-337 
Número de cajas = 5, Media = 745,374, Desv.típ.=104,459 
intervalo punto medio frecuencia rel acum.  
< 600,50 550,50 21 6,23% 6,23% ** 
600,50 - 700,50 650,50 112 33,23% 39,47% *********** 
700,50 - 800,50 750,50 100 29,67% 69,14% ********** 
800,50 - 900,50 850,50 73 21,66% 90,80% ******* 
          >= 900,50 950,50 31 9,20% 100,00% *** 
Contraste de la hipótesis nula de distribución Normal: 
Chi-cuadrado (2) = 16,092 con valor p 0,00032 
Elaboración Propia 
Interpretación 
En cuanto a la Figura 4 y a la Tabla 5, muestran la distribución de frecuencia de la 
muestra de la variable pes con total de 337 observaciones, se obtuvo que el 33% 
se obtuvo una nota que va de 601 a 700 quedando en el nivel de logro insuficiente, 
el 30% de una nota que oscila entre 701 y 800 alcanzando un nivel de logro 
elemental, el 9% alcanzó una nota superior a 900. 
Tabla 6 Principales Estadísticos, Población Vs. Muestra 
























Variable: Notas Obtenidas para postulación a la educación superior 
 Parámetro Estadístico 
Media 746,993949 745,373887 
Error típico 2,06329239 5,69026721 
Mediana 733 736 
Moda 706 682 
Desviación estándar 106,094166 104,45942 
Varianza de la muestra 11255,972 10911,7705 
Curtosis -0,72907136 -0,59227616 
Coeficiente de asimetría 0,30496243 0,28928319 
Rango 492 486 
Mínimo 508 514 
Máximo 1000 1000 
Cuenta 2644 337 
Nivel de confianza (95.0%) 4,04583155 11,1930366 
Elaboración Propia 
 
Figura 5 Distribución normal de las Notas obtenidas para postular a la educación 
superior 
Interpretación 
El la Figura 3, Figura 4, Figura 5, Tabla 4, Tabla 5 y Tabla 6, se puede observar 
que con un nivel de confianza del 95%, la media poblacional oscila entre 734,22 y 
756,53 puntos; Un error de estimación de más o menos 11,15 puntos, además debo 
señalar que de acuerdo con los datos obtenidos en el estadístico, la nota obtenida 
que más se repite entre los estudiantes evaluados es 682, la curva de la normal 
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Tabla 7 y en la Tabla 8, estos nos proponen que de cada 100 estudiantes evaluados en 
el régimen sierra en los Distritos de la Coordinación Zonal 5 de Educación 45 son mujeres 
y 55 hombres, existiendo una brecha entre géneros del 5% aproximadamente. 
En cuanto a las variables de estudio en la presente investigación se puede afirmar 
que los resultados obtenidos en la Tabla 9 y en la Fuente: INEVAL y MINEDUC, 
Elaboración Propia 
Tabla 10 hacen alusión a la categoría ubicación geográfica, y; los datos derivados de la 
Tabla 7 la Tabla 8 hacen referencia a la categoría género de la variable independiente 
Estudiantes del tercer nivel de secundaria evaluados. 
Tabla 9 Número de estudiantes por área de asentamiento de la institución educativa 
Número de estudiantes evaluados por área de asentamiento de la institución educativa 
periodo 2017 – 2018 
Código y nombre del Distrito Educativo 
Área de asentamiento de la institución educativa 
Total  
Rural Urbana 
Distrito Educativo 02D01: Guaranda 
42 152 194 
Distrito Educativo 02D02: Chillanes 
 29 29 
Distrito Educativo 02D03: Chimbo - San Miguel 
18 71 89 
Distrito Educativo 09D12: Balao - Naranjal 
 1 1 
Distrito Educativo 09D15: El Empalme 
 2 2 
Distrito Educativo 09D17: Milagro 
 4 4 
Distrito Educativo 09D19: Daule - Nobol - Santa Lucía 
1  1 
Distrito Educativo 12D01: Babahoyo - Baba - Montalvo 
1 7 8 
Distrito Educativo 12D03: Quevedo - Mocache 
 2 2 
Distrito Educativo 12D04: Quinsaloma - Ventanas 
 1 1 
Distrito Educativo 12D05: Vinces - Palenque  
 1 1 
Distrito Educativo 12D06: Buena Fe - Valencia 
 1 1 
Distrito Educativo 20D01: San Cristóbal - Isabela - Santa Cruz 
 2 2 
Distrito Educativo 24D01: Santa Elena 
1 1 2 
Total general 63 274 337 
Fuente: INEVAL y MINEDUC, Elaboración Propia 
Tabla 10 Número de estudiantes por área de asentamiento de la institución educativa expresado en porcentajes 
Número de estudiantes evaluados por área de asentamiento de la institución educativa 
expresado en porcentajes periodo 2017 – 2018 
Código y nombre del Distrito Educativo 
Área de asentamiento de la institución educativa Total 
Rural Urbana  
Distrito Educativo 02D01: Guaranda 
12,46% 45,10% 57,57% 
Distrito Educativo 02D02: Chillanes 
0,00% 8,61% 8,61% 
Distrito Educativo 02D03: Chimbo - San Miguel 
5,34% 21,07% 26,41% 
Distrito Educativo 09D12: Balao - Naranjal 
0,00% 0,30% 0,30% 
Distrito Educativo 09D15: El Empalme 
0,00% 0,59% 0,59% 
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Distrito Educativo 09D17: Milagro 
0,00% 1,19% 1,19% 
Distrito Educativo 09D19: Daule - Nobol - Santa Lucía 
0,30% 0,00% 0,30% 
Distrito Educativo 12D01: Babahoyo - Baba - Montalvo 
0,30% 2,08% 2,37% 
Distrito Educativo 12D03: Quevedo - Mocache 
0,00% 0,59% 0,59% 
Distrito Educativo 12D04: Quinsaloma - Ventanas 
0,00% 0,30% 0,30% 
Distrito Educativo 12D05: Vinces - Palenque  
0,00% 0,30% 0,30% 
Distrito Educativo 12D06: Buena Fe - Valencia 
0,00% 0,30% 0,30% 
Distrito Educativo 20D01: San Cristóbal - Isabela - Santa Cruz 
0,00% 0,59% 0,59% 
Distrito Educativo 24D01: Santa Elena 
0,30% 0,30% 0,59% 
Total general 18,69% 81,31% 100,00% 
Fuente: INEVAL y MINEDUC, Elaboración Propia 
Interpretación 
Como observa en la Tabla 9 y en la Fuente: INEVAL y MINEDUC, Elaboración 
Propia 
Tabla 10, de los trescientos treinta y siete estudiantes evaluados en el periodo lectivo 
2017 – 2018, 63 son del área rural y 274 del área urbana, representando el 18.69% y el 
81.31% respectivamente. Estos datos nos sugieren que aproximadamente 19 de cada 
100 estudiantes evaluados en el régimen sierra en los Distritos de la Coordinación Zonal 
5 de Educación, provienen del sector rural y que 81 de cada 100 proceden de la zona 
urbana. Adicionalmente los datos presentados nos insinúan que la mayor concentración 
con un 84% de los estudiantes evaluados se encuentran en los Distritos Educativos 
02D01 – Guaranda y 02D03 - Chimbo - San Miguel. 
Tabla 11 Nivel de logro alcanzado por el evaluado en el Dominio Matemático 
Nivel de logro alcanzado por el evaluado en el Dominio Matemático, periodo 2017 
– 2018 
Código y nombre del Distrito Educativo 
Nivel de logro alcanzado por el evaluado en el 
Dominio Matemático Total 
general 
Insuficiente Elemental Satisfactorio Excelente 
Distrito Educativo 02D01: Guaranda 23 74 70 27 194 
Distrito Educativo 02D02: Chillanes 8 10 10 1 29 
Distrito Educativo 02D03: Chimbo - San Miguel 12 36 37 4 89 
Distrito Educativo 09D12: Balao - Naranjal 
 1   1 
Distrito Educativo 09D15: El Empalme 1  1  2 
Distrito Educativo 09D17: Milagro 2 2   4 
Distrito Educativo 09D19: Daule - Nobol - Santa 
Lucía 1    1 
Distrito Educativo 12D01: Babahoyo - Baba - 
Montalvo 6 2   8 
Distrito Educativo 12D03: Quevedo - Mocache 2    2 
Distrito Educativo 12D04: Quinsaloma - 
Ventanas 1    1 
Distrito Educativo 12D05: Vinces - Palenque  1    1 
Distrito Educativo 12D06: Buena Fe - Valencia 1    1 
Distrito Educativo 20D01: San Cristóbal - 
Isabela - Santa Cruz 1  1  2 
Distrito Educativo 24D01: Santa Elena 1 1   2 
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Total general 60 126 119 32 337 
Fuente INEVAL y MINEDUC, Elaboración Propia 
Tabla 12 Nivel de logro alcanzado por el evaluado en el Dominio Matemático expresado en porcentajes 
Nivel de logro alcanzado por el evaluado en el Dominio Matemático expresado en 
porcentajes, periodo 2017 – 2018 
Código y nombre del Distrito Educativo 
Nivel de logro alcanzado por el evaluado en el 
Dominio Matemático Total 
general 
Insuficiente Elemental Satisfactorio Excelente 
Distrito Educativo 02D01: Guaranda 6,82% 21,96% 20,77% 8,01% 57,57% 
Distrito Educativo 02D02: Chillanes 2,37% 2,97% 2,97% 0,30% 8,61% 
Distrito Educativo 02D03: Chimbo - San Miguel 3,56% 10,68% 10,98% 1,19% 26,41% 
Distrito Educativo 09D12: Balao - Naranjal 0,00% 0,30% 0,00% 0,00% 0,30% 
Distrito Educativo 09D15: El Empalme 0,30% 0,00% 0,30% 0,00% 0,59% 
Distrito Educativo 09D17: Milagro 0,59% 0,59% 0,00% 0,00% 1,19% 
Distrito Educativo 09D19: Daule - Nobol - Santa 
Lucía 0,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,30% 
Distrito Educativo 12D01: Babahoyo - Baba - 
Montalvo 1,78% 0,59% 0,00% 0,00% 2,37% 
Distrito Educativo 12D03: Quevedo - Mocache 0,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,59% 
Distrito Educativo 12D04: Quinsaloma - 
Ventanas 0,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,30% 
Distrito Educativo 12D05: Vinces - Palenque  0,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,30% 
Distrito Educativo 12D06: Buena Fe - Valencia 0,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,30% 
Distrito Educativo 20D01: San Cristóbal - 
Isabela - Santa Cruz 0,30% 0,00% 0,30% 0,00% 0,59% 
Distrito Educativo 24D01: Santa Elena 0,30% 0,30% 0,00% 0,00% 0,59% 
Total general 17,80% 37,39% 35,31% 9,50% 100,00% 
Fuente: INEVAL y MINEDUC, Elaboración Propia 
Interpretación 
Los resultados obtenidos en la Tabla 11 y en la Tabla 12 nos muestran el nivel de 
logro alcanzado por el evaluado en el Dominio Matemático, además nos sugieren 
que aproximadamente el 18% no alcanzó el puntaje mínimo requerido para 
ubicarse en un nivel de logro, el 37% tuvo conocimiento esencial en el campo de 
evaluación en estudio, el 35% poseyó conocimiento muy bueno en el campo 
matemático. Además, el 10% de los estudiantes evaluados en el régimen sierra en 
los Distritos de la Coordinación Zonal 5 de Educación, obtuvo dominio pleno 
matemático.  
Los datos derivados de las tablas 8 y 9, se encuentran alineados a la categoría 
Dominio Matemático de la variable dependiente Calificaciones de la Prueba 
estandarizada Ser bachiller de acuerdo al campo de evaluación. 
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Tabla 13 Nivel de logro alcanzado por el evaluado en el Dominio Lingüístico  
Nivel de logro alcanzado por el evaluado en el Dominio Lingüístico, periodo 2017 
– 2018 
Código y nombre del Distrito 
Educativo 
Nivel de logro alcanzado por el evaluado en el Dominio 
Lingüístico 
Total general 
Insuficiente Elemental Satisfactorio Excelente  
Distrito Educativo 02D01: Guaranda 
12 72 68 42 194 
Distrito Educativo 02D02: Chillanes 
5 16 7 1 29 
Distrito Educativo 02D03: Chimbo - San 
Miguel 9 33 33 14 89 
Distrito Educativo 09D12: Balao - 
Naranjal  1   1 
Distrito Educativo 09D15: El Empalme 
1 1   2 
Distrito Educativo 09D17: Milagro 
1 3   4 
Distrito Educativo 09D19: Daule - Nobol 
- Santa Lucía  1   1 
Distrito Educativo 12D01: Babahoyo - 
Baba - Montalvo 3 5   8 
Distrito Educativo 12D03: Quevedo - 
Mocache  2   2 
Distrito Educativo 12D04: Quinsaloma - 
Ventanas 1    1 
Distrito Educativo 12D05: Vinces - 
Palenque  1    1 
Distrito Educativo 12D06: Buena Fe - 
Valencia  1   1 
Distrito Educativo 20D01: San Cristóbal 
- Isabela - Santa Cruz   2  2 
Distrito Educativo 24D01: Santa Elena 
2    2 
Total general 35 135 110 57 337 
Fuente: INEVAL y MINEDUC, Elaboración Propia 
Tabla 14 Nivel de logro alcanzado por el evaluado en el Dominio Lingüístico expresado en porcentajes 
Nivel de logro alcanzado por el evaluado en el Dominio Lingüístico expresado en 
porcentajes, periodo 2017 – 2018 
Código y nombre del Distrito Educativo 






e Elemental Satisfactorio Excelente  
Distrito Educativo 02D01: Guaranda 
3,56% 21,36% 20,18% 12,46% 57,57% 
Distrito Educativo 02D02: Chillanes 
1,48% 4,75% 2,08% 0,30% 8,61% 
Distrito Educativo 02D03: Chimbo - San Miguel 
2,67% 9,79% 9,79% 4,15% 26,41% 
Distrito Educativo 09D12: Balao - Naranjal 
0,00% 0,30% 0,00% 0,00% 0,30% 
Distrito Educativo 09D15: El Empalme 
0,30% 0,30% 0,00% 0,00% 0,59% 
Distrito Educativo 09D17: Milagro 
0,30% 0,89% 0,00% 0,00% 1,19% 
Distrito Educativo 09D19: Daule - Nobol - Santa 
Lucía 0,00% 0,30% 0,00% 0,00% 0,30% 
Distrito Educativo 12D01: Babahoyo - Baba - 
Montalvo 0,89% 1,48% 0,00% 0,00% 2,37% 
Distrito Educativo 12D03: Quevedo - Mocache 
0,00% 0,59% 0,00% 0,00% 0,59% 
Distrito Educativo 12D04: Quinsaloma - Ventanas 
0,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,30% 
Distrito Educativo 12D05: Vinces - Palenque  
0,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,30% 
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Distrito Educativo 12D06: Buena Fe - Valencia 
0,00% 0,30% 0,00% 0,00% 0,30% 
Distrito Educativo 20D01: San Cristóbal - Isabela - 
Santa Cruz 0,00% 0,00% 0,59% 0,00% 0,59% 
Distrito Educativo 24D01: Santa Elena 
0,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,59% 
Total general 10,39% 40,06% 32,64% 16,91% 100,00% 
Fuente: INEVAL y MINEDUC, Elaboración Propia 
Interpretación 
Los resultados obtenidos en la Tabla 13 y en la Tabla 14 nos muestran el nivel de 
logro alcanzado por el evaluado en el Dominio Lingüístico, estos datos apuntan que 
aproximadamente el 10% obtuvo una calificación insuficiente y no alcanzó el 
puntaje mínimo requerido para ubicarse en un nivel de logro, el 40% consiguió el 
conocimiento esencial en el campo de evaluación en estudio, el 33% obtuvo 
comprensión muy buena en el campo lingüístico y el 17% de los estudiantes 
evaluados en el régimen sierra en los Distritos de la Coordinación Zonal 5 de 
Educación, obtuvo dominio pleno en el campo evaluado.  
Los resultados de las tablas 10 y 11, se encuentran alineados a la categoría 
Dominio Lingüístico de la variable dependiente Calificaciones de la Prueba 
estandarizada Ser bachiller de acuerdo al campo de evaluación. 
Tabla 15 Nivel de logro alcanzado por el evaluado en el Dominio Científico  
Nivel de logro alcanzado por el evaluado en el Dominio Científico, periodo 2017 – 
2018 
Código y nombre del Distrito Educativo  
Nivel de logro alcanzado por el evaluado en el 
Dominio Científico 
 
Insuficiente Elemental Satisfactorio Excelente Total 
Distrito Educativo 02D01: Guaranda 28 64 80 22 194 
Distrito Educativo 02D02: Chillanes 8 14 7  29 
Distrito Educativo 02D03: Chimbo - San 
Miguel 14 47 25 3 89 
Distrito Educativo 09D12: Balao - Naranjal 1    1 
Distrito Educativo 09D15: El Empalme 1  1  2 
Distrito Educativo 09D17: Milagro 1 2 1  4 
Distrito Educativo 09D19: Daule - Nobol - 
Santa Lucía  1   1 
Distrito Educativo 12D01: Babahoyo - Baba - 
Montalvo 5 3   8 
Distrito Educativo 12D03: Quevedo - Mocache  1 1  2 
Distrito Educativo 12D04: Quinsaloma - 
Ventanas 1    1 
Distrito Educativo 12D05: Vinces - Palenque  1    1 
Distrito Educativo 12D06: Buena Fe - Valencia 1    1 
Distrito Educativo 20D01: San Cristóbal - 
Isabela - Santa Cruz  1 1  2 
Distrito Educativo 24D01: Santa Elena 1 1   2 
Total general 62 134 116 25 337 
Fuente: INEVAL y MINEDUC, Elaboración Propia 
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Tabla 16 Nivel de logro alcanzado por el evaluado en el Dominio Científico expresado en porcentajes 
Nivel de logro alcanzado por el evaluado en el Dominio Científico expresado en 
porcentajes, periodo 2017 – 2018 
Código y nombre del Distrito Educativo 




Insuficiente Elemental Satisfactorio Excelente  
Distrito Educativo 02D01: Guaranda 8,31% 18,99% 23,74% 6,53% 57,57% 
Distrito Educativo 02D02: Chillanes 2,37% 4,15% 2,08% 0,00% 8,61% 
Distrito Educativo 02D03: Chimbo - San Miguel 4,15% 13,95% 7,42% 0,89% 26,41% 
Distrito Educativo 09D12: Balao - Naranjal 0,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,30% 
Distrito Educativo 09D15: El Empalme 0,30% 0,00% 0,30% 0,00% 0,59% 
Distrito Educativo 09D17: Milagro 0,30% 0,59% 0,30% 0,00% 1,19% 
Distrito Educativo 09D19: Daule - Nobol - Santa 
Lucía 0,00% 0,30% 0,00% 0,00% 0,30% 
Distrito Educativo 12D01: Babahoyo - Baba - 
Montalvo 1,48% 0,89% 0,00% 0,00% 2,37% 
Distrito Educativo 12D03: Quevedo - Mocache 0,00% 0,30% 0,30% 0,00% 0,59% 
Distrito Educativo 12D04: Quinsaloma - 
Ventanas 0,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,30% 
Distrito Educativo 12D05: Vinces - Palenque  0,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,30% 
Distrito Educativo 12D06: Buena Fe - Valencia 0,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,30% 
Distrito Educativo 20D01: San Cristóbal - Isabela 
- Santa Cruz 0,00% 0,30% 0,30% 0,00% 0,59% 
Distrito Educativo 24D01: Santa Elena 0,30% 0,30% 0,00% 0,00% 0,59% 
Total general 18,40% 39,76% 34,42% 7,42% 
100,00
% 
Fuente: INEVAL y MINEDUC, Elaboración Propia 
Interpretación 
Los resultados obtenidos en la Tabla 15 y en la Tabla 16 nos muestran el nivel de 
logro alcanzado por el evaluado en el Dominio Científico, estos datos señalan que 
aproximadamente el 18% obtuvo una calificación insuficiente y no alcanzó el 
puntaje mínimo requerido para ubicarse en un nivel de logro, el 40% alcanzó el 
nivel elemental es decir, consiguió el conocimiento esencial en el campo de 
evaluación en estudio, el 34% logró una nota satisfactoria debido a la comprensión 
muy buena en el campo científico y alrededor del 8% de los estudiantes evaluados 
en el régimen sierra en los Distritos de la Coordinación Zonal 5 de Educación, 
alcanzó el nivel excelente dado al dominio pleno del campo evaluado.  
Los resultados de las tablas 12 y 13, se encuentran alineados a la categoría 
Dominio Científico de la variable dependiente Calificaciones de la Prueba 
estandarizada Ser bachiller de acuerdo al campo de evaluación. 
Tabla 17 Nivel de logro alcanzado por el evaluado en el Dominio Social 




Código y nombre del Distrito Educativo 





Elemental Satisfactorio Excelente 
Total 
general 
Distrito Educativo 02D01: Guaranda 24 73 87 10 194 
Distrito Educativo 02D02: Chillanes 8 13 8  29 
Distrito Educativo 02D03: Chimbo - San Miguel 16 32 36 5 89 
Distrito Educativo 09D12: Balao - Naranjal 1    1 
Distrito Educativo 09D15: El Empalme 
 1 1  2 
Distrito Educativo 09D17: Milagro 1 3   4 
Distrito Educativo 09D19: Daule - Nobol - Santa 
Lucía 1    1 
Distrito Educativo 12D01: Babahoyo - Baba - 
Montalvo 5 3   8 
Distrito Educativo 12D03: Quevedo - Mocache 
 1 1  2 
Distrito Educativo 12D04: Quinsaloma - Ventanas 1    1 
Distrito Educativo 12D05: Vinces - Palenque  1    1 
Distrito Educativo 12D06: Buena Fe - Valencia 1    1 
Distrito Educativo 20D01: San Cristóbal - Isabela - 
Santa Cruz  1 1  2 
Distrito Educativo 24D01: Santa Elena 1 1   2 
Total general 60 128 134 15 337 
Fuente: INEVAL y MINEDUC, Elaboración Propia 
Tabla 18 Nivel de logro alcanzado por el evaluado en el Dominio Social expresado en porcentajes 
Nivel de logro alcanzado por el evaluado en el Dominio Social expresado en 
porcentajes, periodo 2017 – 2018 
Código y nombre del Distrito Educativo 
Nivel de logro alcanzado por el evaluado en el 





o Excelente  
Distrito Educativo 02D01: Guaranda 7,12% 21,66% 25,82% 2,97% 57,57% 
Distrito Educativo 02D02: Chillanes 2,37% 3,86% 2,37% 0,00% 8,61% 
Distrito Educativo 02D03: Chimbo - San Miguel 4,75% 9,50% 10,68% 1,48% 26,41% 
Distrito Educativo 09D12: Balao - Naranjal 0,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,30% 
Distrito Educativo 09D15: El Empalme 0,00% 0,30% 0,30% 0,00% 0,59% 
Distrito Educativo 09D17: Milagro 0,30% 0,89% 0,00% 0,00% 1,19% 
Distrito Educativo 09D19: Daule - Nobol - Santa 
Lucía 
0,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,30% 
Distrito Educativo 12D01: Babahoyo - Baba - 
Montalvo 
1,48% 0,89% 0,00% 0,00% 2,37% 
Distrito Educativo 12D03: Quevedo - Mocache 0,00% 0,30% 0,30% 0,00% 0,59% 
Distrito Educativo 12D04: Quinsaloma - Ventanas 0,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,30% 
Distrito Educativo 12D05: Vinces - Palenque 0,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,30% 
Distrito Educativo 12D06: Buena Fe - Valencia 0,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,30% 
Distrito Educativo 20D01: San Cristóbal - Isabela - 
Santa Cruz 
0,00% 0,30% 0,30% 0,00% 0,59% 
Distrito Educativo 24D01: Santa Elena 0,30% 0,30% 0,00% 0,00% 0,59% 
Total general 17,80% 37,98% 39,76% 4,45% 100,00% 
50 
 
Fuente: INEVAL y MINEDUC, Elaboración Propia 
Interpretación 
Los datos presentados en la Tabla 17 y en la Tabla 18 exponen el nivel de logro 
alcanzado por el evaluado en el Dominio Social, estos datos muestran que 
alrededor el 18% se encontró dentro del nivel insuficiente y no alcanzó el puntaje 
mínimo requerido para ubicarse en un logro, el 38% logró el nivel elemental es 
decir, consiguió el conocimiento esencial en el campo de evaluación en estudio, el 
40% consiguió una nota satisfactoria dado a la comprensión muy buena en el 
campo social, y; aproximadamente del 4% de los estudiantes evaluados en el 
régimen sierra en los Distritos de la Coordinación Zonal 5 de Educación, alcanzó el 
nivel excelente dado al dominio pleno del campo evaluado.  
Los resultados de las tablas 14 y 15, se encuentran alineados a la categoría 
Dominio Social de la variable dependiente Calificaciones de la Prueba 
estandarizada Ser bachiller de acuerdo al campo de evaluación. 
 
Tabla 19 Promedio de la nota obtenida para para postulación a la educación superior 
Promedio de la nota obtenida para para postulación a la educación superior, 
periodo 2017 – 2018 
Código y nombre del Distrito Educativo 
Promedio de la Nota obtenida para 
la Postulación a la Educación 
Superior 
Distrito Educativo 02D01: Guaranda 766,46 
Distrito Educativo 02D02: Chillanes 706,00 
Distrito Educativo 02D03: Chimbo - San Miguel 746,01 
Distrito Educativo 09D12: Balao - Naranjal 622,00 
Distrito Educativo 09D15: El Empalme 722,50 
Distrito Educativo 09D17: Milagro 637,00 
Distrito Educativo 09D19: Daule - Nobol - Santa Lucía 616,00 
Distrito Educativo 12D01: Babahoyo - Baba - Montalvo 591,25 
Distrito Educativo 12D03: Quevedo - Mocache 652,00 
Distrito Educativo 12D04: Quinsaloma - Ventanas 565,00 
Distrito Educativo 12D05: Vinces - Palenque  514,00 
Distrito Educativo 12D06: Buena Fe - Valencia 538,00 
Distrito Educativo 20D01: San Cristóbal - Isabela - Santa Cruz 749,50 
Distrito Educativo 24D01: Santa Elena 623,50 
Promedio general 745,37 




En cuanto a los resultados de la Tabla 19, Figura 3 señalan que con un nivel de 
confianza del 95%, la media poblacional de la Nota obtenida para la Postulación a 
la Educación Superior por los estudiantes evaluados en el régimen sierra en los 
Distritos de la Coordinación Zonal 5 de Educación en el periodo 2017 – 2018, fue 
de 745,37, ubicando a dichos sustentantes en el Nivel Elemental de los saberes 
disciplinares. Estos datos se encuentran directamente relacionados con la variable 
dependiente Calificaciones de la Prueba estandarizada Ser bachiller de acuerdo al 
campo de evaluación. 
 
Figura 6 Nivel de logro alcanzado por los sustentantes del ciclo sierra en los 
Distritos de la Coordinación Zonal 5, periodo 2017 – 2018 
Interpretación 
Los resultados obtenidos en la Figura 3, proponen que 38 de cada 100 estudiantes 
evaluados en los distritos que ofertan el régimen escolar sierra de la Coordinación 
Zonal 5, no alcanzaron una nota para poder optar a un cupo que les brinda el 
acceso a la educación superior pública, además que alrededor 31% de los 
sustentantes se encuentra dentro del Promedio de la Nota obtenida para la 
Postulación a la Educación Superior, es decir, su nota se encuentra entre 700 y 
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su elección en las universidades del sector público o adquirir una beca que oscila 
entre el 50% y el 100% en una institución de educación superior privada en 
Ecuador, y; solo 4 de cada 100 estudiantes pudieron escoger una beca para 
estudios de pregrado en el extranjero a través de la Secretaría de Educación 
Superior Ciencia, Tecnología e Innovación – SENESCYT. 
 
 
Figura 7 Nivel de logro alcanzado por los sustentantes del género femenino ciclo 
sierra en los Distritos de la Coordinación Zonal 5, periodo 2017 - 2018 
Interpretación 
En cuanto al nivel del logro alcanzado por las sustentantes del género femenino en 
los distritos de la Coordinación Zonal 5, de acuerdo con los resultados mostrados 
en la Figura 4 se observa que aproximadamente 36 de cada 100 mujeres 
obtuvieron un nivel de logro insuficiente por lo que probablemente no lograron 
obtener un cupo en el sistema de educación superior público, además alrededor 
del 32% obtuvo un nivel de logro elemental y se encuentra dentro de la nota 
promedio de la población estudiada por lo que habrán logrado con dificultad obtener 
un cupo para la carrera universitaria de su elección, adicionalmente; probablemente 
26 de cada 100 mujeres a las cuales se le aplico la prueba estandarizada Ser 
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cada 100 señoritas se encuentran dentro del Grupo de alto rendimiento académico 
por lo que pudieron optar a una beca internacional para estudios de pregrado. 
Los resultados descritos anteriormente se contraponen a lo que mencionan 
(Jyotsna, Neha, Niveditha, Priyanka, & Shreekanth, 2019): “… educational 
outcomes, especially for women, have been historically low. While they have 
improved in the last decade, the structural barriers to female literacy and education 
are still quite strong…” (pág. 64), que traducido al español se lee: “… los resultados 
educativos, especialmente para las mujeres, han sido históricamente bajos. Si bien 
han mejorado en la última década, las barreras estructurales para la alfabetización 
y la educación de las mujeres siguen siendo bastante fuertes…” (pág. 64). 
 
Figura 8 Nivel de logro alcanzado por los sustentantes del género masculino ciclo 
sierra en los Distritos de la Coordinación Zonal 5, periodo 2017 - 2018 
Interpretación 
Respecto al Nivel de logro alcanzado por los sustentantes del género masculino 
ciclo sierra en los Distritos de la Coordinación Zonal 5, periodo 2017 – 2018, los 
resultados mostrados en la Figura 5 proponen que aproximadamente 40 de cada 
10 varones alcanzó una nota insuficiente es decir menor a 700 puntos, lo que 
significa que probablemente no obtuvieron cupo para el ingreso a la carrera 
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alcanzaron un nivel de logro elemental, lo que significa que habiendo postulado 
entre 5 opciones, no obtuvieron cupo en la carrera que colocaron como primer 
opción, del 30% restante, 28 de cada cien postulantes pudieron optar a una beca 
en una universidad privada de Ecuador dado que su nota oscila entre 800 y 949, 
además solo el 2% de los evaluados tubo la opción de postular  a una beca de 
grado en el exterior o en cualquier universidad pública y privada del país.  
 
Figura 9 Nivel de logro alcanzado por los sustentantes del sector rural ciclo sierra 
en los Distritos de la Coordinación Zonal 5, periodo 2017 - 2018 
Interpretación 
Los resultados obtenidos en la Figura 6 muestran el nivel de logro alcanzado por 
los sustentantes del sector rural ciclo sierra en los Distritos de la Coordinación Zonal 
5, periodo 2017 – 2018, mismos que plantean que casi el 50% de los estudiantes 
provenientes del sector rural, no alcanzaron el puntaje mínimo requerido para 
ubicarse en un nivel de logro, además, 35 de cada 100 estudiantes evaluados 
ostentaron conocimiento básico o esencial en los saberes disciplinares, los datos 
también proponen que 16 de cada 100 tenían un conocimiento muy alto en los 
campos de estudio. 
Lo mencionado anteriormente se alinea con lo que menciona Cervone (2018) en 
su obra: “Las escuelas rurales a menudo enfrentan problemas como la pobreza, 
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“… rural schools (…) are facing issues (…) such as poverty, high dropout 
rates, and being underfunded. Rural education is starting to be seen as an 
untapped resource in the education marketplace. Rural communities have in 
the past been difficult targets for privatizers, as competition is nearly 
impossible in districts that often only have one school at each level 
(elementary, middle, and high) and combined levels are also prevalent…” 
(pág. 16). 
Además, Han (2017), en su libro mencionó que los resultados escolares, como los 
porcentajes de estudiantes con bajo rendimiento medidos mediante pruebas 
estandarizadas, los estudiantes que tienen más probabilidades de ir a la 
universidad, los estudiantes que valoran el rendimiento académico y las tasas de 
asistencia.  
“School outcomes, such as percentages of underachievers measured by 
standardized tests, students who are more likely to go to college, students 
who value academic achievement and attendance rates …” (Han, 2017). 
 
Figura 10 Nivel de logro alcanzado por los sustentantes del sector urbano ciclo 
sierra en los Distritos de la Coordinación Zonal 5, periodo 2017 - 2018 
La Figura 6 muestra los resultados obtenidos en el nivel de logro alcanzado por los 
sustentantes del sector urbano ciclo sierra en los Distritos de la Coordinación Zonal 
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procedentes del sector urbano, no alcanzaron el puntaje mínimo requerido para 
ubicarse en un nivel de logro, además, 30 de cada 100 estudiantes evaluados 
mostraron conocimiento básico o esencial en los saberes disciplinares, también 
proponen que 30 de cada 100 tenían un conocimiento muy alto en los campos de 
estudio.  
Si comparamos los resultados obtenidos por los estudiantes evaluados en el sector 
rural con el sector urbano, se hará vidente que existen problemas de justicia social 
dado a que las instituciones educativas rurales aún se encuentran al margen de la 
agenda ejecutiva del Gobierno, lo que concuerda con lo que expresa Cuervo (2016) 
en su libro: 
“… The implication is that in regards to social justice issues rural schooling 
is still situated in the periphery of the government educational agenda. This 
is not surprising since every time policymakers, and many researchers, want 
to know about contemporary youth they look to the metropolis for it. 
Elsewhere, I have showed how young people are aware of their social 
position as the Other and go to great length to explain their decisions and 
actions while youth in urban places take for granted many of their practices 
(e.g. doing a higher education degree). These risks demanding an equal 
education opportunity that is constructed as “sameness” to urban needs—
thus vanishing all the social circumstances of rurality and other structural 
inequalities as class, gender, and race…” (pág. 119). 
Resultados del modelo de Regresión Múltiple  
En esta sección del informe de investigación se utilizó Gretl versión 2021b, con la 
finalidad de realizar Modelos de Regresión Múltiple, utilizando los Mínimos 
Cuadrados Ordinarios, relacionando los resultados de los estudiantes por sexo y 
por área geográfica de procedencia, con el puntaje obtenido para la postulación a 
la educación superior, de acuerdo al modelo planteado en el apartado 3.1 de este 
documento, adicionalmente se tomó las 337 observaciones y se realizó el modelo 
general, a continuación presento los detalles: 
Tabla 20 Modelo 1: MCO, usando las observaciones 1-151 (estudiantes de género femenino) 
Modelo 1: MCO, usando las observaciones 1-151 (estudiantes de género femenino) 
Variable dependiente: pes 




  Coeficiente Desv. Típica z valor p  
const 544,324 5,97784 91,06 <0,0001 *** 
nl_imat 44,3844 4,08139 10,87 <0,0001 *** 
nl_ilyl 48,0992 4,11188 11,70 <0,0001 *** 
nl_icn 20,7351 3,63591 5,703 <0,0001 *** 
nl_ies 29,2185 3,48176 8,392 <0,0001 *** 
      Fuente: Elaborado por el Autor mediante Gretl versión 2021b 
Media de la vble. dep.  752,8278  D.T. de la vble. dep.  107,1836 
Suma de cuad. residuos  156034,9  D.T. de la regresión  32,69147 
R-cuadrado  0,909453  R-cuadrado corregido  0,906972 
F(4, 146)  452,0148  Valor p (de F)  3,94e-81 
Log-verosimilitud −738,2716  Criterio de Akaike  1486,543 
Criterio de Schwarz  1501,630  Crit. de Hannan-Quinn  1492,672 
 
Interpretación: 
Con los resultados obtenidos en Tabla 20, se procedió a calcular el Coeficiente de 
Correlación R: 
𝑅 = √𝑅2 =  √0,909453 = 0.953652 
Por lo tanto R se acerca a 1, lo que quiere decir que en el modelo existe un ajuste 
lineal caso perfecto, además se acepta la Hipótesis de la investigación específica 
número 1. 
Además, se estimó el modelo de regresión: 
ŷ𝒇𝒆𝒎 = 𝟓𝟒𝟒, 𝟑𝟐𝟒 + 𝟒𝟒, 𝟑𝟖𝟒𝟒(𝒏𝒍𝒊𝒎𝒂𝒕) + 𝟒𝟖, 𝟎𝟗𝟗𝟐(𝒏𝒍𝒊𝒍𝒚𝒍) + 𝟐𝟎, 𝟕𝟑𝟓𝟏(𝒏𝒍𝒊𝒄𝒏)
+ 𝟐𝟗, 𝟐𝟏𝟖𝟓(𝒏𝒍𝒊𝒆𝒔) 
donde, los valores para las variables independientes deben ser números enteros 
entre 0 y 3, donde 0 se utilizará para e nivel de logro insuficiente, 1 para nivel de 
logro elemental, 2 para el nivel de logro satisfactorio y 3 para el nivel de logro 
excelente. 
Tabla 21 Modelo 2: MCO, usando las observaciones 1-186 (estudiantes de género masculino) 
Modelo 2: MCO, usando las observaciones 1-186 (estudiantes de género masculino) 
Variable dependiente: pes 




  Coeficiente Desv. Típica z valor p  
const 551,595 5,57226 98,99 <0,0001 *** 
nl_imat 48,4726 2,91112 16,65 <0,0001 *** 
nl_ilyl 47,9848 3,55357 13,50 <0,0001 *** 
nl_icn 12,6783 3,72838 3,400 0,0007 *** 
nl_ies 27,7404 2,94972 9,404 <0,0001 *** 
     Fuente: Elaborado por el Autor mediante Gretl versión 2021b 
Media de la vble. dep.  739,3226  D.T. de la vble. dep.  102,0839 
Suma de cuad. residuos  178993,4  D.T. de la regresión  31,44700 
R-cuadrado  0,907157  R-cuadrado corregido  0,905105 
F(4, 181)  400,2966  Valor p (de F)  1,06e-88 
Log-verosimilitud −902,7728  Criterio de Akaike  1815,546 
Criterio de Schwarz  1831,674  Crit. de Hannan-Quinn  1822,082 
 
Interpretación: 
Con los resultados obtenidos en la Tabla 21, se procedió a calcular el Coeficiente 
de Correlación R: 
𝑅 = √𝑅2 =  √0,907157 = 0,952448 
Por lo tanto R se acerca a 1, lo que quiere decir que en el modelo existe un ajuste 
lineal caso perfecto, además se acepta la Hipótesis de la investigación específica 
número 2. 
Además, se estimó el modelo de regresión: 
ŷ𝒎𝒂𝒔𝒄 = 𝟓𝟓𝟏, 𝟓𝟗𝟓 + 𝟒𝟖, 𝟒𝟕𝟐𝟔(𝒏𝒍𝒊𝒎𝒂𝒕) + 𝟒𝟕, 𝟗𝟖𝟒𝟖(𝒏𝒍𝒊𝒍𝒚𝒍) + 𝟏𝟐, 𝟔𝟕𝟖𝟑(𝒏𝒍𝒊𝒄𝒏)
+ 𝟐𝟕, 𝟕𝟒𝟎𝟒(𝒏𝒍𝒊𝒆𝒔) 
donde, los valores para las variables independientes deben ser números enteros 
entre 0 y 3, donde 0 se utilizará para e nivel de logro insuficiente, 1 para nivel de 
logro elemental, 2 para el nivel de logro satisfactorio y 3 para el nivel de logro 
excelente. 
Tabla 22 Modelo 3: MCO, usando las observaciones 1-63 (estudiantes del sector rural) 
Modelo 3: MCO, usando las observaciones 1-63 (estudiantes del sector rural) 
Variable dependiente: pes 




  Coeficiente Desv. Típica z valor p  
const 549,702 9,40821 58,43 <0,0001 *** 
nl_imat 43,0928 5,71340 7,542 <0,0001 *** 
nl_ilyl 49,1103 7,97073 6,161 <0,0001 *** 
nl_icn 7,48589 6,91406 1,083 0,2789  
nl_ies 32,7002 5,87846 5,563 <0,0001 *** 
     Fuente: Elaborado por el Autor mediante Gretl versión 2021b 
Media de la vble. dep.  700,7619  D.T. de la vble. dep.  81,41287 
Suma de cuad. residuos  61878,35  D.T. de la regresión  32,66295 
R-cuadrado  0,849422  R-cuadrado corregido  0,839038 
F(4, 58)  108,8854  Valor p (de F)  2,87e-26 
Log-verosimilitud −306,4215  Criterio de Akaike  622,8431 
Criterio de Schwarz  633,5588  Crit. de Hannan-Quinn  627,0576 
 
Interpretación: 
Con los resultados obtenidos en la Tabla 22, se procedió a calcular el Coeficiente 
de Correlación R: 
𝑅 = √𝑅2 =  √0,849422 = 0,921641 
Por lo tanto R se acerca a 1, lo que quiere decir que en el modelo existe un ajuste 
lineal caso perfecto, además se acepta la Hipótesis de la investigación específica 
número 3. 
Además, se estimó el modelo de regresión: 
ŷ𝒓𝒖𝒓 = 𝟓𝟒𝟗, 𝟕𝟎𝟐 + 𝟒𝟑, 𝟎𝟗𝟐𝟖(𝒏𝒍𝒊𝒎𝒂𝒕) + 𝟒𝟗, 𝟏𝟏𝟎𝟑(𝒏𝒍𝒊𝒍𝒚𝒍) + 𝟕, 𝟒𝟖𝟓𝟖𝟗(𝒏𝒍𝒊𝒄𝒏)
+ 𝟑𝟐, 𝟕𝟎𝟎𝟐(𝒏𝒍𝒊𝒆𝒔) 
donde, los valores para las variables independientes deben ser números enteros 
entre 0 y 3, donde 0 se utilizará para e nivel de logro insuficiente, 1 para nivel de 
logro elemental, 2 para el nivel de logro satisfactorio y 3 para el nivel de logro 
excelente. 
Tabla 23 Modelo 4: MCO, usando las observaciones 1-274 (estudiantes del sector urbano) 
Modelo 4: MCO, usando las observaciones 1-274 (estudiantes del sector urbano) 
Variable dependiente: pes 




  Coeficiente Desv. Típica z valor p  
const 549,380 4,71611 116,5 <0,0001 *** 
nl_imat 46,5046 2,65371 17,52 <0,0001 *** 
nl_ilyl 46,8940 2,88157 16,27 <0,0001 *** 
nl_icn 18,1899 2,71483 6,700 <0,0001 *** 
nl_ies 27,8008 2,41243 11,52 <0,0001 *** 
     Fuente: Elaborado por el Autor mediante Gretl versión 2021b 
 
Media de la vble. dep.  755,6314  D.T. de la vble. dep.  106,5820 
Suma de cuad. residuos  272444,4  D.T. de la regresión  31,82459 
R-cuadrado  0,912149  R-cuadrado corregido  0,910842 
F(4, 269)  669,9449  Valor p (de F)  1,7e-138 
Log-verosimilitud −1334,372  Criterio de Akaike  2678,743 
Criterio de Schwarz  2696,809  Crit. de Hannan-Quinn  2685,994 
 
Interpretación: 
Con los resultados obtenidos en la Tabla 23, se procedió a calcular el Coeficiente 
de Correlación R: 
𝑅 = √𝑅2 =  √0,912149 = 0,955065 
Por lo tanto R se acerca a 1, lo que quiere decir que en el modelo existe un ajuste 
lineal caso perfecto, además se acepta la Hipótesis de la investigación específica 
número 4. 
Además, se estimó el modelo de regresión: 
ŷ𝒓𝒖𝒓 = 𝟓𝟒𝟗, 𝟑𝟖𝟎 + 𝟒𝟔, 𝟓𝟎𝟒𝟔(𝒏𝒍𝒊𝒎𝒂𝒕) + 𝟒𝟔, 𝟖𝟗𝟒𝟎(𝒏𝒍𝒊𝒍𝒚𝒍) + 𝟏𝟖, 𝟏𝟖𝟗𝟗(𝒏𝒍𝒊𝒄𝒏)
+ 𝟐𝟕, 𝟖𝟎𝟎𝟖(𝒏𝒍𝒊𝒆𝒔) 
donde, los valores para las variables independientes deben ser números enteros 
entre 0 y 3, donde 0 se utilizará para e nivel de logro insuficiente, 1 para nivel de 





Tabla 24 Matriz de Coeficientes de Correlación de las variables 
Coeficientes de correlación, usando las observaciones 1 - 337 
Valor crítico al 5% (a dos colas) = 0,1069 para n = 337 
pes nl_imat nl_ilyl nl_icn nl_ies  
1,0000 0,8313 0,8269 0,7135 0,6693 pes 
 1,0000 0,6124 0,5437 0,5185 nl_imat 
  1,0000 0,6153 0,4341 nl_ilyl 
   1,0000 0,5133 nl_icn 
    1,0000 nl_ies 
      
Fuente: Elaborado por el Autor mediante Gretl versión 2021b 
 
Figura 11 Matriz de Correlación entre variables 
Interpretación 
De acuerdo con los resultados obtenidos en la Tabla 24 y en la Figura 11, el 
coeficiente de correlación entre la variable dependiente y las independientes es 
alto, existe una mayor relación entre la variable Nota obtenida para la postulación 
a la educación superior y los niveles alcanzados de Dominio Matemático y Lengua 
y literatura, alcanzando 0,8313 y 0,8269 respectivamente, en cuanto la relación 
entre la variable dependiente pes y los Niveles de Dominio alcanzado en Ciencias 
Naturales y Ciencias Sociales, el coeficiente de correlación es 0,7135 y 0,6693 
respectivamente. 
Matriz de correlación
0.7 0.5 0.4 0.5 1.0
0.7 0.5 0.6 1.0 0.5
0.8 0.6 1.0 0.6 0.4
0.8 1.0 0.6 0.5 0.5





























Tabla 25 Modelo 1: MCO, usando las observaciones 1-337 
Modelo 5: MCO, usando las observaciones 1-337 
Variable dependiente: pes 




z valor p  
const 548,789 4,07944 134,5 <0,0001 *** 
nl_imat 46,7419 2,33291 20,04 <0,0001 *** 
nl_ilyl 47,5677 2,66948 17,82 <0,0001 *** 
nl_icn 16,7218 2,56658 6,515 <0,0001 *** 
nl_ies 28,0109 2,19264 12,77 <0,0001 *** 
Media de la vble. dep.  745,3739  D.T. de la vble. dep.  104,4594 
Suma de cuad. residuos  338249,8  D.T. de la regresión  31,91903 
R-cuadrado  0,907742  R-cuadrado corregido  0,906631 
F(4, 332)  828,4425  Valor p (de F)  2,7e-171 
Log-verosimilitud -1642,763  Criterio de Akaike  3295,526 
Criterio de Schwarz  3314,626  Crit. de Hannan-Quinn  3303,139 
Contraste de normalidad de los residuos - Hipótesis nula: [El error tiene distribución 
Normal] Estadístico de contraste: Chi-cuadrado(2) = 0,332855 con valor p = 0,846684 
Fuente: Modelado con Gretl versión 2021b, Elaboración propia 
Interpretación 
La Tabla 25, muestra los resultados del Modelo de Regresión Múltiple ejecutado 
en el software de modelos econométricos Gretl versión 2021b, mismo que ha 
procesado la data que utiliza un total de 337 observaciones; además se observa 
que las variables independientes nl_imat, nl_ilyl, nl_icn y nl_ies, tienen un nivel de 
significancia alto en relación a la variable dependiente pes. 
En cuanto al coeficiente de determinación, como lo señala Martínez (2005) “un R2 
igual a 1 significa un ajuste lineal perfecto, ya que STC=SEC, esto es, la variación 
total de la variable Y es explicada por el modelo de regresión”, y de acuerdo con 
los resultados del MCO, el R2 = 0,907742. 
Se procedió a calcular el Coeficiente de Correlación R  
𝑅 = √𝑅2 =  √0,907742 = 0.952755 
Por lo tanto R se acerca a 1, lo que quiere decir que en el modelo existe un ajuste 
lineal caso perfecto, lo que se puede observar en la Figura 12. 
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Además, se estimó el modelo de regresión: 
ŷ = 𝟓𝟒𝟖, 𝟕𝟖𝟗 + 𝟒𝟔, 𝟕𝟒𝟏𝟗(𝒏𝒍𝒊𝒎𝒂𝒕) + 𝟒𝟕, 𝟓𝟔𝟕𝟕(𝒏𝒍𝒊𝒍𝒚𝒍) + 𝟏𝟔, 𝟕𝟐𝟏𝟖(𝒏𝒍𝒊𝒄𝒏)
+ 𝟐𝟖, 𝟎𝟏𝟎𝟗(𝒏𝒍𝒊𝒆𝒔) 
donde, los valores para las variables independientes deben ser números enteros 
entre 0 y 3, donde 0 se utilizará para e nivel de logro insuficiente, 1 para nivel de 
logro elemental, 2 para el nivel de logro satisfactorio y 3 para el nivel de logro 
máximo alcanzado. 
 
Figura 12 Pes observado vs. Pes estimado 
Interpretación 
El la Figura 12, se puede observar el gráfico de la variable pes observada versus 
la variable pes estimada de acuerdo con el modelo de regresión propuesto. 
Observamos que con un nivel de confianza del 95% no existe brecha considerable 













































Pes Observado Vs. Pes Estimado






Con lo expuesto anteriormente, se ha alcanzado el objetivo general de esta 
investigación, ya que se determinó el impacto de la Prueba Ser Bachiller en los 
estudiantes del tercer nivel de secundaria de Distritos Educativos del Ciclo Sierra – 
Coordinación Zonal 5 de Educación, periodo lectivo 2017 – 2018, dado que el 
mayor número de estudiantes evaluados, alcanzó el nivel de logro insuficiente y 
elemental, además se rechaza la hipótesis nula: H0:  La Prueba Ser Bachiller influyó 
de manera significativa en los estudiantes del tercer nivel de secundaria de Distritos 
Educativos del Ciclo Sierra – Coordinación Zonal 5 de Educación, periodo lectivo 
2017 – 2018. Del análisis anterior se puede mencionar que se ha determinado el 
impacto de la Prueba Ser Bachiller en las estudiantes del tercer nivel de secundaria 
de género femenino, de los Distritos Educativos del Ciclo Sierra – Coordinación 
Zonal 5 de Educación, periodo lectivo 2017 – 2018 y se rechaza la Hipótesis nula 
número uno. 
Se determinó el impacto de la Prueba Ser Bachiller en los estudiantes del tercer 
nivel de secundaria de género masculino, de los Distritos Educativos del Ciclo 
Sierra – Coordinación Zonal 5 de Educación, periodo lectivo 2017 – 2018 y se 
rechaza la Hipótesis nula número dos, dado a que la prueba Ser Bachiller influyó 
de manera significativa en el periodo en estudio. 
Se determinó el impacto de la Prueba Ser Bachiller en los estudiantes del tercer 
nivel de secundaria del sector rural, de los Distritos Educativos del Ciclo Sierra – 
Coordinación Zonal 5 de Educación, periodo lectivo 2017 – 2018 y se rechaza la 
Hipótesis nula número tres, dado a que la prueba Ser Bachiller influyó de manera 
significativa en los estudiantes evaluados del sector rural durante el periodo en 
estudio.  
Adicionalmente, con el análisis realizado se determinó el impacto de la Prueba Ser 
Bachiller en los estudiantes del tercer nivel de secundaria del sector urbano, de los 
Distritos Educativos del Ciclo Sierra – Coordinación Zonal 5 de Educación, periodo 
lectivo 2017 – 2018 y se rechaza la Hipótesis nula número 4, dado a que la prueba 
Ser Bachiller si influyó de manera significativa en los estudiantes de evaluados del 
sector urbano durante el periodo en estudio. 
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Es importante señalar que la investigación en educación rural a menudo disputa 
con el uso limitado tanto del rigor metodológico como de una sólida base científica. 
El contexto único que ofrecen las comunidades rurales brinda a los investigadores 
amplias oportunidades para utilizar soluciones innovadoras para los desafíos 
involucrados en la realización de la investigación rural, tales como tamaños de 
población pequeños, densidades de población bajas y aislamiento geográfico 






En concordancia con los resultados de la investigación, se recomienda lo siguiente: 
▪ Debido a que aproximadamente 38 de cada 100 estudiantes evaluados en 
los distritos educativos que ofertan el régimen sierra, pertenecientes a la 
Coordinación Zonal 5 de Educación durante el periodo 2017 – 2018, 
alcanzaron un nivel de dominio insuficiente para optar a un cupo a la 
educación superior pública, es necesario que, el Estado a través del 
Ministerio de Educación del Ecuador, establezca estrategias que se 
implementen desde el inicio del bachillerado con la finalidad que los futuros 
bachilleres adquieran los conocimientos requeridos y obtengan una nota 
adecuada en el examen de admisión a la educación superior. 
▪ De acuerdo con los resultados de la presente investigación, en el dominio 
Matemático, el 18% de los estudiantes evaluados alcanzó el nivel 
insuficiente y el 37% alcanzo se encontró situado en el nivel elemental; en 
el dominio lingüístico el 10% se encontró en el nivel insuficiente y el 40% en 
el elemental; en el dominio científico el 18% permaneció en el nivel 
insuficiente y el 40% alcanzó el elemental, y; en el dominio social el 18% 
obtuvo un nivel de logro insuficiente y el 39% u nivel elemental; por lo tanto 
es necesario que se fortalezca a los docentes de bachillerato en todas las 
áreas, con permanentes capacitaciones y actualizaciones curriculares, en 
especial a los que laboran en las instituciones educativas que se encuentran 
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Figura 19 Métrica de Puntaje y niveles de logro 
Fuente: Ministerio de Educación 
 
 
Figura 20 Descentralización del Estado: Organización Territorial del Ecuador. 













Figura 21 Descentralización del Estado: Organización Territorial del Ecuador. 
Tomado de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
 
 
Figura 22 Desconcentración del Estado: Niveles Administrativos de Planificación. 













Figura 23 Desconcentración del Estado: Niveles Administrativos de Planificación. 
Tomado de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
 
Figura 24 Zona Administrativa de Planificación. Tomado de la Secretaría 








Tabla 27 Diccionario de base de datos 
Diccionario 
N° Código Ítem Etiqueta Código 
1 código Código de identificación del sustentante (Código único, salvaguarda la identidad del sustentante) 
2 ciclo Año lectivo en el que se aplicó la evaluación 
3 amie Código de la institución educativa 





Zona No Delimitada 90 
Exterior 98 
5 es_regeva 
Régimen de evaluación en la que fue evaluada 
la institución educativa 
Costa 1 
Sierra 2 
6 id_zona Zona de planificación educativa 
Zona 1 (Esmeraldas - Carchi- Imbabura - Sucumbíos) 1 
Zona 2 (Pichincha (excepto Quito) - Napo - Orellana) 2 
Zona 3 (Cotopaxi - Chimborazo - Tungurahua - Pastaza) 3 
Zona 4 (Manabí - Santo Domingo de los Tsáchilas) 4 
Zona 5 (Bolívar - Guaya (excepto Guayaquil - Samborondón y Durán) - Los Ríos 
- Santa Elena - Galápagos) 
5 
Zona 6 (Azuay - Cañar - Morona Santiago) 6 
Zona 7 (El Oro - Loja - Zamora Chinchipe) 7 
Zona 8 (Guayaquil - Samborondón - Durán) 8 
Zona 9 (Distrito Metropolitano de Quito) 9 




7 id_dist Código de distrito Revisar hoja "Distrito" 
8 id_circ Código de circuito Revisar hoja "Circuito" 
9 id_prov Código provincia Revisar hoja "Provincia" 
10 id_cant Código cantón Revisar hoja "Cantón" 
11 id_parr Código parroquia Revisar hoja "Parroquia" 
12 financiamiento 
Tipo de financiamiento de la institución 
educativa 
Público (Fiscal y Municipal) 1 
Privado (Particular) 2 
Mixto (Fiscomisional) 3 
13 tp_sost 






14 tp_sexo Sexo del sustentante 
Mujer 1 
Hombre 2 
15 na_eano Año de nacimiento del sustentante 
16 tp_area 











18 discapacidad Indica si el sustentante tiene una discapacidad 
No 1 




Quintil (Segregación de la población de 
acuerdo a su índice socioeconómico con base 
en la encuesta de factores asociados realizada 
por Ineval) 
Quintil 1 1 
Quintil 2 2 
Quintil 3 3 
Quintil 4 4 
Quintil 5 5 
20 poblacion Tipo de población 
Escolar 1 
No Escolar 2 
21 estado Estado de evaluación del sustentante 
Ausente 1 
Evaluado 2 
22 isec Índice socioeconómico Ineval (Realizado con base en la encuesta de Factores Asociados) 
23 inev Nota de Examen de Grado 
24 pes Nota obtenida para la Postulación a la Educación Superior 
25 imat Nota obtenida en el Dominio Matemático 
26 ilyl Nota obtenida en el Dominio Lingüístico 
27 icn Nota obtenida en el Dominio Científico 
28 ies Nota obtenida en el Dominio Estudios Sociales 
29 nl_inev 
Nivel de logro alcanzado por el evaluado en la 












31 nl_ilyl Insuficiente 0 
90 
 




















Indica si el sustentante incurrió en 
deshonestidad académica 
Si  1 
No 2 
*999999 No aplica o no existe dato en la variable  
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1 0 0 1 1 2 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Evaluación Educativa, Elaboración Propia 
